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Madrid, Junio i.—Se aparta bas-
tante del proyecto del Gobierno el 
dictamen que ha suscrito la comisión 
del Congreso sobre la reorganizac ión 
de la Armada. 
Dicha comisión propone la creación 
de una Jun ta de Defensa del l le ino , 
la supres ión de los Departamentos 
m a r í t i m o s y que se acorten los plazos 
para la cons t rucc ión de la escuadra. 
CRISIS OBRERA 
Siguen cerradas las fábr icas de la 
cuenca del Llobregat y en Ca t a luña 
se a c e n t ú a la gravedad de la crisis 
obrera. 
"Los males de la libertad de 
la prensa se curan con la prensa 
misma", dice el liberalismo. 
Y este aforismo que rara vez 
se comprueba en la práctica, esta 
vez ha resultado completamente 
exacto. 
Ya han visto nuestros lectores 
en la edición de esta mañana 
parte del hermoso artículo con 
que L a Repúbl ica Oicbana ha con-
testado á los desplantes patriote-
ros del órgano del partido mode-
rado. 
Pues bien; E l Liberal, por su 
parte, trae hoy un artículo t i tu-
lado "Españoles y Cubanos", que 
íentimos no poder reproducir ín-
tegro por su mucha extensión, 
en el cual, después de censurar 
tan dura como acertadamente 
todo género de intransigencias, 
dice lo que sigue: 
La inmeusa mayoría de los cubanos 
y españoles rechaza con indignación 
profunda, que se les quiera colocar, ex-
plotando antiguos resentimientos, los 
unos frente á los otros, separados por 
la infranqueable línea del odio. 
Y la inmensa mayoría de cubanos y 
españoles, se aprestan á v i v i r unidos, 
cada cual dentro de su órbita natural, 
pero abrazados como hermanos, pres-
tAndose mutuo auxilio en el trabajo por 
el engrandecimiento de esta nueva na-
cioualidad y auxiliándose en la labor 
que se nos antoja patriótica de conser-
var la personalidad cubana, con sus 
tradiciones de raza, de lengua, do reli-
gión y de costumbres. 
Ese es el modo de pensar y de sentir 
de la inmensa mayoría de los cubanos 
y de los españoles. Ese es el modo de 
pensar y de sentir—sépalo nuestro co-
municante—de E l Liberal que *'experi-
menta emoción de gozo cuando ve la 
bandera de Cuba en las fortalezas de la 
Patria" ; pero que no quiere sentir 
' 'emoción de tristezas1' viéndola arriar 
y ser substituida por otra, aunque ésta 
sea la muy gloriosa y por nosotros res-
petada de la constelación americana. 
Moraleja del cuento: que ano 
hay mal que por bien no venga.» 
Vuelve El Mundo á ocuparse 
en el asunto de los diplomáticos, 
y justo es reconocer que lo trata 
con bastante discreción: 
Tiempo tiene el gobierno de pensar-
lo, dice, y no es esta la primera vez 
que le hacemos indicaciones, pruden-
tes y discretísimas, en el asunto. Se 
han lanzado á la opinión algunos nom-
bres, para Ministros en Madrid, que 
la descontentan, es más, que la alar-
man. De oficiales saltan aquí los hom-
bres á mayores generales. De modes-
tas posiciones en nuestros departamen-
tos de Hacienda, se lleva á determina-
das mediocridades á los más brillantes 
cargos á los que están cargados de res-
ponsabilidades. 
¡Diplomáticos! Pero ¿ea qué cual-
quiera puede ser un diplomático? ¿Ha 
pesado bien el gobierno lo que signifi-
ca ser diplomático? E l señor Zaldo que 
es hombre de carácter, que se precia 
de no prestarse á tr iquiñuelas y com 
ponencias de partido, no debe consen-
t i r n i siquiera que por elementos del 
gobierno se den á la publicidad ciertos 
nombres para diplomáticog. ¡Triste es, 
cuando se trata de diplomáticos, tener 
que advertir al gobierno que por ese 
camino sólo se llega á la ^Duquesa de 
Hai ty!" Y el señor Zaldo es precisa-
mente el hombre llamado á evitarlo. 
Y conste que así como no podemos 
admitir como bueno cierto nombra-
miento de Ministro en Madrid, aplau-
diríamos otros nombramientos que re-
cayeran en la misma persona. 
No se trata de discutir á un hombre 
para un puesto. Se trata de un puesto 
que está al alcance de pocos hombres y 
hay que buscarlo con tacto extremado. 
Como ven nuestros lectores, las 
razones que expone el colega son 
incontestables; pero quizá por eso 
mismo no sean escuchadas. 
¡ Con fúndese tantas veces la 
vanidad con el carácter! 
• Sin embargo, quizá á la postre, 
como de ordinario, prevalezca el 
buen sentido del Sr. Estrada 
Palma. 
E L SEÑOR NOVO 
E l señor don Adelardo Novo nos 
participa que ha sido nombrado con 
carácter de interino Director de nuestro 
colega L a Unión Española y con este 
motivo nos dirige un afectuoso saludo. 
Agradecemos su atención al nuevo y 
estimado compañero. 
En la úl t ima sesión que celebró la 
directiva do la Corporación, cuyo t í tu-
lo encabeza estas líneas, bajo la presi-
dencia del Sr. Emilio Terry, se trataron 
entre otros particulares de importancia 
los siguientes: 
1? Resultado de la circular sobre 
un proyecto de Banco azucarero redac-
tada por el señor Camps á indicación 
de la directiva. 
2? La Junta se enteró de la infor-
mación del señor Leopoldo Sola, rela-
tiva á la contribución industrial del 8 
por ciento, que los Ayuntamientos in-
tentan cobrar á los Ingenios, basados 
en las distintas circulares que sobre ese 
particular les han sido dirigidas por la 
Secretaría de Hacienda. 
E l señor Carroño, manifestó á la 
Junta, que existía una circular de 24 
de Marzo, por la que se disponía que-
dase en suspenso el cobro de la men-
cionada imposición, hasta que se for-
masen los nuevos Amillaramientos; y 
se acordó trasladar la copia de la mis-
ma á los señores Sola y Brooks, de 
Guantánamo, y que se circulase así 
mismo á los señores Hacendados, para 
formar opinión sobre asunto de tan v i -
tal in terés 
3? Se dió á conocer á la Junta el 
resultado de la circular pasada á los 
Sres. Hacendados, sobre la forma de 
contribuir los Ingenios, propuesta por 
el señor Atkins, y se acordó repetir 
ese escrito á los que aún no hubiesen 
emitido su parecer; y teniendo presen-
te las diücultades con que la gestión do 
este particular tropezaría, si se tratase 
realizar desde la Habana se propuso la 
designación do comisiones quo en las 
distintas provincias y principales loca-
lidades, se encargase de dar cumpli-
miento. 
4? En atención á las numerosas que-
jas que de todos los ámbitos de la Isla 
se reciben, sobre la carencia de brazos y 
la imprescindible de atender de mane-
ra muy preferente al árduo problema 
de la inmigración, se abrió una discu-
sión en que tomaron parte todos los 
concurrentes al acto, emitiendo el pa-
recer que cada cual abrigaba acerca de 
la clase de inmigrantes que deben ve-
nir á Cuba para el fomento de sus cam-
pos, pues mientras el señor Camps, sos-
tuvo las ventajas de favorecer la asiá-
tica, hasta el cupo de 200,000 braceros 
que nos son necesarios, siempre que 
fuesen de una clase escogida y fuerte, 
apoyando su tesis en el buen resultado 
que en las labores agrícolas siempre 
dieron, y en lo solicitados que son en 
el Transvaal, Perú , Méjico y las islas 
Hawaii, y hasta en los mismos Estados 
Unidos, donde podrán ingresar desde 
Diciembre, al terminar el tratado con 
China, el señor Casuso se mantuvo en 
criterio opuesto al del señor Camps, de-
clasándose partidario de la inmigración 
europea, por entender que es la más 
conveniente para Cuba, y dijo, que la 
inmigración asiática á más do perjudi-
cial, hoy es imposible, por prohibirla 
la ley americana, aún vigente, que se-
guramente no sería derogada por las 
Cámaras, porque no había aquélla de 
arrostrar la impopularidad, cuando 
precisamente l a inmigración china es 
repugnante al país y que hacen falta 
braceros, pero que es de necesidad el 
escogerlos. 
E l señor Barreño, manifestó que la 
falta de braceros es tan grande, que en 
una de sus fincas ha tenido que dar por 
terminada la zafra, por carecer de los 
elementos de brazos necesarios para 
concluirla, y que si se ha llegado á ha-
cer zafras tan considerables como la 
presente, es sólo porque los métodos de 
fabricación moderna han desalojado 
gran número de brazos de las casas de 
calderas y ésto se utilizan hoy en los 
campos, pero que existe la inminente 
amenaza, de que el aumento de la za-
fra ha de traer el funesto resultado de 
que se queden los campos llenos de ca-
ñas que no habrá quien las corte. 
E l señor Terry, propuso para proce-
der de manera, la más apropiada y 
conseguir un resultado que corte de 
raíz esa anómala situación, debía pa-
sarse una circular respecto de la inmi-
gración europea, y así se acordó, acep-
tándose también la propuesta del mis-
mo señor Terry, respecto á l^i conve-
niencia de recomendar los medios más 
eficaces para que desapareciese el triste 
espectáculo de encontrarse las tiendas 
y bodegas de los campos atestadas de 
hombres que no trabajan, sin tener me-
dios conocidos de subsistencia y no en-
contrarse entre ellos, ninguno que de-
see aceptar proposiciones de ninguna 
índole para dedicarse á las faenas agrí-
colas. 
5? Vista la bondad del proyecto del 
señor Neto, sobre un seguro mutuo de 
incendio para campos de caña, se acor-
dó prestarle el apoyo moral de la Liga. 
69 Y estudiados los escritos del se-
ñor Curbelo, sobre inmigración canaria 
acordó, dedicar su atención á las lineas 
general de la Inmigración y no á un 
caso parcial como el tratado, que pu-
diera aparecer como protección á una 
agencia de inmigantes determinada. 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
T O M A D E K I N T C H O N 
Un telegrama de Washington, fecha 
27, que publican los periódicos de Nue-
va York del sábado 28, recibidos ayer 
tarde, dice que la legación del Japón 
en los Estados Unidos ha recibido el 
siguiente despacho, fechado en Tokio: 
E L PARTE 
" E l comandante del ejército que di-
rige el ataque de K i u Tchou, informa 
lo siguiente: 
RECO NOOIMI ¡SNTO 
"En un reconocimiento hecho el 21 
de Mayo, los cañonazos del enemigo 
demostraron que éste tenía en la colina 
de Nauchán, al Sur de K i n Tchon, 4 
cañones de 15 centímetros, 10 piezas de 
9 á 10 centímetros, 20 cañones de á 12 
centímetros de t iro rrfoido, con más 
unas 10 piezas de forta, zai Debajo de 
la colina hallánse tendido hilos de hie-
rro y colocado minas. 
EMPIEZA E L ATAQUE 
" E l 22 de Mayo la fuerza de ataque 
comenzó las operaciones, según estaba 
decidido. 
" E l 23 se hizo un reconocimiento quo 
permit ió descubrir el ala derecha del 
enemigo en Honashangton, con unos 
8 cañones de grueso calibre por la par-
to del mar. 
"Los fogonazos de los obusos demos-
traron quo el enemigo tenía 2 piezas do 
20 centímetros, cañones cortos de 15. 
piezas do 10% y cañones de tiro ráp ido 
de 7. 
' 'Observáronse en K i n Tchon peque-
ños destacamentos de infantería y ar-
til lería. 
RENUÉVASE E L ATAQUE 
"En la mañana del 25 nuestras fuer-
zas atacaron á K i n Tchon y tuvieron 
un encuentro con la arti l lería enemiga 
en la colina de Nauchán. 
DIEZ Y OCHO HORAS DE COMBATE 
" E l 26, al romper el alba, comenza-
mos: un cañoneo que duró cinco horas, 
mientras que tres buques de guerra ja-
poneses apoyaron las fuerzas de tierra 
de la bahía de K i n Tchon. 
"Los cañoneros del enemigo ataca-
ron nuestra ala izquierda en Tallenwán. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas Jas fortunas. 
C O M F O S T E L A 58. 
c 916 t-1 M 
C O M I S I O N I S T A I 
relojes c3.o todass m̂ â ogtst y elisios-
D E P O S I T O G E N E R A L : M U R A L L A N Ü M . 27 ( A L T O S ) . T E L E F O N O 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
MIERCOLES l9 DE JUNIO GE 1904, 
A 1 AS COHO y DILZ. 
Li FIES!i DE M ÁIIOI 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A , 
Grlllés 1?, 2? 6 Ser. piso sin entrada $ 3-33 
Palcos lí 62; piso Idem *l-25 
Luneta coa entrada ÍO-50 
Butaca con ídem f0 59 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con Ídem JO-30 
Entrada general $0-33 
Entrada ¿tertulia 6 paraíso...., |3-2) 
C-994 
66 D E L A T E M P O R A D A DE 1904 A 1905. 
M 16 
^Sfr-El domingo, día 5 de JUNIO, 
^MATINNBS dedicado & los niños. 
gran 
o 1031 
fabricados por el línico hijo del difunto i L O S K O r F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
23-My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF* 11. 23. O 1 Ó IX tOOLjEtíS 1^» OGL O O 13. O » 
H O Y A L A S O C H O : ^31 10^,110 R O J O . 
A l a s n u e v e : ZEOXs 330330 I>E3 X J J S L YXJO^.. 
JZS3~&Q suspende la 3} tanda por posar la Compañía al Teatro Nacional. 
5421 My 8 
o t o n a 
P E R F U M E E X Q U I S I T O f P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerías» sede-
rías v Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegras. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
SR. €5 iroso os ció jsocift y I3a.£tx2.teo£^c3.os-
c 802 M I 
33 T IFL X u9k. IXT O K T 
32, O B I S P O , 32 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
Telef ono nünis. 364 y 351, Habana | 
¡GRAN A C O N T E C I M I E N T O ! ¡RAMENTOL Y SÜS R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Vlena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, so regala una finísima CAMISA D E HILO ó PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pegos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo bienM • 
Hay sdlreos Je todas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A l t Q OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E I 
0-917 fr-1 M 
a l d o s l ¡ S a l d o s ! 
D e s p u é s de p r a c t i e a d o s u B a l a n c e , eu e l q u e h a n s ido r e b a j a d o s todos l o s p r e c i o s h a s t a l o i n v e r o s í m i l , e l 
vete á f í c £ a casa devuelta \ JÍyuear 
7 7 y 79, a¿ lado del S3anco, y compra 
la lela para otro nuevo. 
c 1052 6t-2S 
PERAN 
Profesora en Masaje Maniquiu o arreglo de uñas y lava-
bo de cabeza, acaba de llegar de la Península y se ofrece á 
KUS clientes á domicilio. 
Obrapia 122, esquina á Monserrate, altos. 
6109 fit-28 
i n v i t a á todos á que se a p r o v e c h e n de l a s m u c h a s g a n g a s q n e ofrece e n sus 
S { ^ . I 1 E X > O S DESm- TEÍA^T. 
y á que e x a m i n e e l e s p l é n d i d o s u r t i d o que , c o n t a l m o t i v o , h a p u e s t o á l a v e n t a , de 
VISITE VD. EL GRAN PALACIO DE HIERRO 
( l a t i e i i d a que e n m e n o s t i e m p o a d q u i r i ó m á s f a m a . T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . -
4fe*032 
SAN R A F A E L NÜM. 3U ESQUINA A CrALIANO—TELEFONO NUM. 1250. 
alt 4-30 
* ^ S E H A N R E C I B I D O LOS ÜLTIMOS MODELOS D E S O M B R E R O S ^ * 
CorsetS rectos franceses, lo más elegante, nuevo y cómodo, 
precio un Centétl y también se hacen por medida desde dos 
Centenes en adelante. 
CINTAS, ENCAJES, APLICACIONES, P E I N E T A S , H E B I L L A S , 
FLORES Y A V I O S P A R A CORSETS. 
SAYAS, BLUSAS Y T O D A C L A S E D E ROPA B L A N C A P A R A S E Ñ O R A . 
alt c 1060 6t-30 2m-5 
IASE0SA FRANCESA 
P R O N T O S A L D R A . 
Compañía de ólectr /adad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
^ . S - O - i ^ l - S X y 0 3 (Banco Español , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para summistrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Lgido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n (lien 
p o r ciento (10 p. § ) í í e descuento e n e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d t i r a n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas quo deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja^lel diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
ó de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 do mayo de 1904. 
El Administrador general, 
c8S9 alt 
^ de ^iimeno 
í3 t>mMyl 
D I A R I O D E L A Hf ARTTVA -ediciánde la tarde.-JunioJ j^e04._ 
TOMA DE K I N TOHON 
' ' E l mismo día, á laa cinco y meáia 
de la tarde, y después de un combate 
encarnizado, ocnpamos la colina de 
Kauchán, y perseguimos al enemigo." 
MÁS NOTlCIi-S JAPONESAS 
Hay que tomar las noticias de fuen-
te japonesa, dada la incomunicación en 
que se hallan los defensores de Puerto 
Arturo. 
Dice un telegrama de Tokio, fecha-
do el día 27: 
"Los rusos habían hecho grandes 
preparativos para oponerse al movi-
miento de los japoneses al sur dé l a pe-
DÍusula de Liao Yang, hacia Puerto 
Arturo. 
LAS DEFENSAS SUSAS 
En la costa meridional de la bahía 
de Talienwán sus defensas se extendían 
de Este ti Oeste. 
Laextremv derecha rusa estaba en 
Houshantao y la extrema izquierda en 
1 la colina de Ñauchán. 
' Esta colina era la parte más fuerte de 
' l a linea. 
Muchas baterías hal lábanse fuerte-
mente colocadas en la cima, en tanto 
que en la vertiente encontrábanso esca-
lonados destamentos de infantería. 
En la parte de la colina hallábanse 
las minas. 
Otra línea de defensas, protegidas 
por cercas de alambres se extendía des-
rte Yen Cha Touug, cerca de la entrada 
de la bahía de Talienwán, hasta el nor-
te de Lionchia Tien, al sur de K i n 
Tchon. 
Numerosas fuerzas ruzasestaba apos-
tadas en K i n Tchon, compuesta de in-
fantería y art i l ler ía . 
L A PARTE DÉBIL 
Los reconocimientos hechos por los 
japoneses permitieron observar que al 
oeste de Lionchia Tien no tenían de-
fensas los rusos. 
Desde la parte norte de Yen Chía 
Tien hasta la costa occidental de la pe-
nínsula de Liao Toung no había defen-
sas de ninguna clase, solo la fuerza 
apostada en K i n Tchon. Esta falta de 
defensas ha sido un error fatal por par-
te de los rusos, y cuando los japoneses 
se convencieron del hecho, desplegaron 
su derecha al norte y al este, envolvien-
do á K i n Tchon y la extrema derecha 
rusa. 
La izquierda japonesa se extendió 
hasta Ouang Chia Toung, en la eosta 
de la bahía de Tellenwáu, y el centro 
avanzó. 
E L ATAQUE 
Bl miércoles 25, á las cinco y media 
de la mañana atacaron los japoneses á 
K i n Tchon, y durante tres horas sostu-
vieron el fuego de las baterías de la co-
lina de Nauchán. 
SIGUE LA LUCHA 
En la madrugada del jueves 26 rea-
nudóse el combate. 
ENTRA LA MARINA 
Tres cañoneros japoneses entraron en 
la bahía de K i n Tchon, y con la ayuda 
do las baterías de la costa, bombardea-
ron las posiciones rusas en la colina de 
Nauchán. 
Ün cañonero ruso, en la bahía de 
Tallenwau, se aproximó á las costa é 
hizo fuego de cañón sobre la izquierda 
de los japoneses. 
ENTRADA EN KIN TCHON 
En la mañana del jueves 26, y á po-
co de reanudado el combate, la infante-
r í a japonesa avanzó resueltamente, y á 
las einco y veinte minutos entraba en 
K i n Tchon, obligando á los rusos á re-
plegarse hacia el sur. 
E l combate continuó, no obstante, 
hasta por la tarde, y dirigiéndose los 
japoneses hacia el sur, bombardearon 
la colina de Nauchán. 
BATIÉNDOSE EN RETIRADA 
La resistencia de los rusos en la coli-
na Nauchán fué obstinadísima. Los ja-
poneses tuvieron que <lar varios ata-
que á la posición antes de poderse hacer 
dneñoa de ella; pero hacia las tres de 
la tarde se bat ían los rusos en retirada 
sobre Nauquonau Ling donde, según se 
cree, existe una segunda linea de de-
fensas superior á la primera. 
REPLEGÁNDOSE 
Los rusos, después de la pérdida de 
Kin-Tchan y de Nauchán, tratan de 
replegarse sobre esta segunda línea. 
EXPLOSIÓN DE LAS MINAS 
A l pasar los rusos por la línea del 
ferrocarril de Tafangahan, volaron va-
rias minas que había y que destruye-
ron la línea al explotar. La estación 
fue totalmente destruida. 
PÉRDIDAS DE LOS JAPONESES 
Asegúrase en Karbin que las pérdi-
das de los japoneses en el combate de 
Kin-Tchan han sido de 12,000 hom-
bres. 
Dícese que esta cifra ha sido confir-
mada por un despacho oficial. 
CONTINÚA E L COMBATE 
Después de la retirada de los rusos 
y de tomar los japoneses las posiciones 
de Kln-Tchau y Neuchán, continuó el 
combate en las cercanías de las mis-
mas. 
COMPÁS DE ESPERA 
Según despachos procedentes de 
Tchi-Fan, créese que los japoneses de-
ja rán pasar algún t iémpo antes de 
avanzar y reanudar los combates en la 
parte más estrecha del istmo de K i n 
Tchan. 
E l combate que precedió á la toma 
de K i n Than fué tan reñido, que las 
tropas del Mikado quedaron casi 
desfallecidas, y no están en disposión 
de emprender otro ataque contra la 
segunda línea do defensas de) general 
Stoessel. 
LAB NUEVAS POSICIONES RUSAS 
El flanco izquierdo de las nuevas 
posiciones que ocupan los rusos está 
defendido por la costa pantanos;i de la 
bahía de K i n Chan. Defienden el flan 
co derecho las fortificaciones de Dalny. 
y la posición principal está muy bien 
fortificada y defendida por muchas ba 
teríaa. Por la situación natural que 
ocupan los rusos han de versé obliga 
dos los japoneses á dar un ataque de 
frente, teniendo que sufrir el fuego ho-
rroroso do numerosos cañones ventajo-
samente situados. 
UN DESPACHO DE TOGO. 
Con fecha 27 de Mayo se recibió en 
Tokio el siguiente despacho, del a lmi-
rante Togo: 
"ÍOS cañoneros Thankíshi, Eeiyen, 
Amagi y Chakoi y la primera escuadri-
lla do torpederos, á las órdenes del 
capitán Nishiyama, llegaron á la bah ía 
de K i n Tchau en la tarde del miérco-
les 25. E l jueves, al romper el día, 
cooperaron los buques con el ejército, 
bombardeando á Souchatan. E l Amagi 
y el Chakoi, que se aproximaron más 
que los otros, no cesaron de hacer fue-
go en todo el día. A las once de la 
mañana so ret iró el enemigo de San-
ohaton; pero eontiuuó haciendo fuego 
desde una posición situada detrás de 
és ta . 
Nuestras pérd idas han sido diez 
hombres, comprendiendo el capitán 
Hayashi, que lo era del C'haJcai, que 
fué muerto." 
LA NOTICIA EN SAN PKTERSBUBGO 
La noticia de la victoria alcanzada 
por los japoneses se recibió en San 
Petersburgo el día del aniversario de 
la coronación del Czar Nicolás. 
Como al principio no había en los 
círculos oficiales pormenores de la de-
rrota rusa, se suspendieron las fiestas 
en el palacio Isarkoeselo; pero después 
que llegaron informes más precisos, 
hubiérase creído, á juzgar por el as-
pecto de la población, que mas bien 
que de una derrota so trataba de una 
victoria, pues en vista de las pérdidas 
japonesas, veíanse todos los balcones 
de la capital con colgaduras. 
INDECISIÓN D E L GOBIERNO CHINO, 
Loa partidarios do la guerra hacen 
grandes esfuerzos para conseguir que 
el gobierno chino renuncie á la neutra-
lidad, y á este fin han presentado al 
Emperador un despacho que expresa 
este deseo. 
El gobierno chino parece dudar y 
espera para tornar una decisión á que 
los acontecimientos se desarrollen con 
más amplitud en la Manchuria. 
E T A M I N A ^ M E R C E R I Z A D A 
METRO DE ANCHO A 50 CENTAVOS VAEA 
LA ZAFRA 
E l lunes últ imo, publicó L a Patria, 
de Sagua, lo siguiente: 
En los últ imos siete días hemos teni-
do tiempo seco, y cinco de nuestros 
centrales han reanudado sus faenas, si 
bien no rinden aun más que media 
tarea. 
El fruto recibido en los almacenes 
del puerto en lo que va de año, suma 
421.917 sacos; y está ya fuera de duda 
que á causa de la inclemencia del tiem-
po en A b r i l y Mayo, nuestra exporta-
ción será inferior en cantidad á la del 
año p róx imo pasado, calcúlase en 
75.000 sacos el azúcar que por lo avan-
zado de la época, quedará en estado 
de canuto. 
Dice E l Imparcial, de Cien fuegos: 
Que separaos han seguido moliendo 
la semana anterior y piensan continuar, 
si el tiempo lo permitiese, los centra-
les Caracas, San Agust ín y Dos Her-
manos. 
La polarización resu l t ába la ; pero co-
mo los precios siguen siendo remune-
rativos, no es de ex t rañar so siga mo-
liendo en tanto se pueda. 
Para ahuventar el calor torne usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
DE 
H A B A N A 
HUELGA DE BATABANO 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Junio 1? de 1904- \ 
á laaS y JÍO a. m. j 
A L D i A K I O D E 1.A M A I U N A 
Habana. 
Los cargadores del mnello se han 
declarado en huelga, acordando no ir 
al trabajo basta que no les den los 25 
pesos oro al personal do las goletas de 
cabotaje. 
Los empresarios de carbón acorda-
ron en junta acceder, levantando acta 
que entregaron al Secretario de aque-
llos, en la cual dice que de no ir al 
trabajo, irá otro personal que se ad-
quiera nuevo, y para esto será el de 
todas las casas usando el otro. 
Están dos cuadrillas de personal 
nuevo trabajando en el muelle, prote-
gidos por la Rural y el capitán del 
Puerto. 
£ 1 Corresj^onsal. 
SANTIAGO D E CUBA 
SORPRESA D E Ü N CONTRABANDO 
(Por teíégrafo) 
Baracoa, Mayo SO de 1904 ) 
á las 7 p. m. \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los Ia?pectores de la Aduana en-
contraron escondidos en la bodega de 
la goleta b a i t i n í a n a Perseverance c in -
co sacos café de vario» t a m a ñ o s , pe-
sando 3 3 8 libras. 
E l Adminis t rador de la Aduana R a -
fael A r m e o r d e n ó el decomiso del ca-
fé é impuso una mul ta de cien pesos 
al c ap i t án de la goleta. 
La opin ión p ú b l i c a m u é s t r a s e satis-
fecba de la honradez y actividad del 
jefe y subalternos de nuestra Aduana* 
E l Corresponsal 
SANTA C L A R A 
— E L ALCALDE DE CAMAJUANI— 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, l ds Junio. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l doctor S á n c h e z del Portal cont l -
nfla mejorando de sus heridas, y es tá 
constantemente visitado por numero-
sas personas, y de toda la Is!a se reci-




Bajo este t í tulo leemos eu L a Protes-
ta, de Sagua, lo siguiente: 
Sabemos que dentro de breves días 
quedará abierto al servicio público el 
ramal de Placetas á Placetas del Sur, 
mejora que ha do reportar muchos be-
neficios á toda la línea de Sagua á Ca-
majuaní y Caibariéu á Placetas. 
Con esa mejora recibiremos la co-
rrespondencia con dos horas más de 
adelanto, pues llegará en el tren de las 
10 de la mañana. 
También sabemos que se está amon-
tonando materiales para dar comienzo 
al ramal de Rodas á Aguada de Pasa-
jeros, para entroncar con el ferrocarril 
de Matáuzas. 
Con este ramal, la linea de Cienfue-
gos á Villaclara obtendrá un gran be-
neficio, pues el viaje á ta Habana será 
más rápido. 
Lo que hace falta ahora es que Mr. 
Pearaon, Administrador de la Cuban 
Central, consiga de la Directiva que se 
estienda la línea del Oeste de Sagua á 
Pancho Veloz. 
Los grandes beneficios que puede re 
portar esa prolongación á Sagua y á la 
misma Empresa, lo tiene sabido Mr. 
Pearson, y por lo tanto debe ahora, en 
su viaje en el próximo Julio á Lon-
dres, ultimar se lleve á cabo ese pro-
yecto por el que tanto se suspira 
As í es de esperarse. 
MATANZAS 
MONSEÑOR RROÜERIOK 
En la noche del domingo regresó á la 
Habana Monseñor Buenaventura Bro-
derick, que en su breve estancia en 
Cárdenas fuó objeto por parte de aque-
lla culta y católica población de gran-
des agasajos. 
En la lucida fiesta religiosa que en la 
mañana del mismo día se celebró en la 
iglesia en honor de la Santísima T r i n i -
dad, ofició, según estaba anunciado, de 
Pontifical. 
Monseñor Broderick ocupó la Cáte-
dra Sagrada pronunciando un sencillo y 
muy sugestivo sermón, que causó im-
presión íavorabilísima en los feligreses. 
El templo se vió tan concurrido que 
la gente llegaba, en la entrada princi-
pal, hasta la acera. 
R E Y E R T A 
En la finca "Yagua", té rmino muni-
cipal de Colón, tuvieron una reyerta 
ayer el blanco José Alburquerque y el 
moreno Cecilio Hernández , resultando 
herido este últ imo. 
Alburquerque fué detenido y puesto 
á disposición del juez correspondiente. 
A las once de la mañana del día 27 
de mayo úl t imo dejó de existir en Ro-
das el ilustrado doctor don Federico 
Diaz Pérez, director del sanatorio de 
la Colonia Española. 
Descanse en paz. 
iSÜÜTOS 
LAMENTABLE DESGRACIA 
E l Dr. Dumás, catedrático del Insti-
tuto de Matanzas, ha recibido por ca-
ble la noticia de que su hijo Claudio 
empleado de una de las compañías de 
de t ranvías eléctricos de los Estados 
Unidos, fué víc t ima de un lamentable 
accidente, siendo lanzado del carro en 
el cual iba como jete, y resultando le-
sionado gravemente. 
Ver íamos con placer que el Dr. Du-
más reciba cuanto antes nuevas noti-
cias de que su señor hijo se encuentre 
fuera de peligro. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
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C t9í 
EN PALACIO 
Acompañados del Gobernador de Ma-
tanzas, sefíór Leeaou», y de los Repre-
sentantes por aquella provincia, seño 
res Oscar Font, Neira y Cardenal, han 
visitado hoy al señor Presidente de la 
República, los Hacendados señores don 
Joaquín Gumá, don Julio Soler, don 
Septimíno Sardifías, de Matanzas éstos, 
y el señor Truj i l lo de Colón, para ex-
ponerle los considerables daños causa-
dos por la úl t ima inundación y para ro-
garle al mismo tiempo que haga cuanto 
esté de su parte para que, por la Secre-
tar ía de Obras Públ icas se realicen las 
obras necesarias á fin de que las cinco 
mi l y pico de caballerías de buena tie-
rra, que en algunos términos municipa-
les de la citada provincia, se inundan 
con facilidad, puedan ser explotadas sin 
miedo á que eso suceda con la facilidad 
que actualmente acurre. 
El señor Estrada Palma prometió á 
los señores de la comisión, recomendar 
con verdadero empeño á su Secretario 
de Obras Públicas, que cuanto antes 
ordene lo conveniente para que las obras 
de zanjeo y demás que se necesita, sean 
realizadas cuanto antes. 
DON PEDRO G. DE MEDINA 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
atento B. L . M . de nuestro querido 
amigo el joven é ilustrado Abogado don 
Pedro G. de Medina ó Ibáñez, quien 
nos participa haber establecido su bú-
lete eu la calle de Mart í 13, Morón, 
Deseamos al estudioso Doctor mucha 
suerte en su nuevo domicilio, á la voz 
que felicitamo; al pueblo de Morón por 
la adquisición de un Abogado de méri-
tos tan reconocidos como los del doc 
tor Pedro G. de Medina. 
LA COALICIÓN MODEBADA 
Según nuestras noticias, en la reu-
nión que celebró anoche la Coalición 
parlamentaria Moderada se acordó 
adoptar una actitud transaccional en la 
Cámara de Representantes. 
LA HUELGA DE BATABANÓ 
E l Gobernador Provincial ha recibí 
do el telegrama sigaiente: 
Mayo SI de Mayo. 
La huelga de marineros trabajadores 
de muelles sigue. 
E l gremio de patrones de cabotaje 
me mauifiesta que mañana, miércoles, 
á primera hora, empezarán los traba 
jos á que los otros se oponen. 
Tomo medidas en protección (le los 
trabajos. 
Hasta ahora sin novedad. 
Pozo, Alcalde. 
E L G E N E R A L RODRIGUEZ 
Uno de los invitados por el Sr. Pre-
sidente de la República, á la comida 
con que dicho señor obsequió ayer al 
Sr. D. José Payáu , fué nuestro querido 
amigo el general jefe de la Guardia Ru-
ral, Sr. D. Alejandro Rodríguez. 
E L SEÑOR PALTERIO OÑATE 
El licenciado D. Palterio Oñate ve-
rificó el martes por la tarde en la 
Universidad Nacional los ejercicios pa-
ra el doctorado do Pedagogía, que ob-
tuvo la calificación más honrosa. 
El señor Oñate es muy conocido den-
tro de nuestro magisterio y fuera de él 
por sus prendas de exquisita amabili-
dad y vasta cultura. 
Felicitamos sinceramente al nuevo 
doctor, y sólo ansiamos que los que co-
mo él obtenga su t í tulo universitario 
en tan honrosa l i d , ocupen en la direc-
ción técnica de nuestras escuelas el 
puesto á que en justicia son los verda-
deros acreedores. 
SOBRE UNA RECLAMACIÓN 
Dice La Correspondencia, de Cienfuc-
gos. que para informarse acerca de una 
reclamación presentada por los docto 
res Lauda y Marsillán, contra elgobier 
no americano, se hallan en aquella ciu-
dad Mr. R. A . Morris y Mr. C. M. Ro-
binson y el Ldo. don Eduardo Desver-
nine. 
M í 
V A P O R CORREO 
E l Alfonso X I I I llegó íí Corufla, sin 
novedad, á las cinco de la tarde de ayer, 
31. 
E L J A M A I C A N 
Conduciendo 950 toros y novillos y 214 
vacas entró en puerto procedente de Car-
tagena, el vapor inglés lornaican. 
E L PRINZ J O A C H I N 
En la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de Tampico el vapor alemán 
Prinz Joachin, con carga y pasajeros. 
E L M A I K Z 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Caibariéu, 
con carga de tránsito. 
E L MORRO CASTLE 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el vapor americano Morro 
Caslle, con carga y pasajeros. 
OASAS D E CA.MBIO 
Plata española.... de 77% á 78 V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro araer. contra 1 x oo i/ p 
plata española, f R ótiA r ' 
Centenes á, 6.76 plata. 
En cantidades., á 6.77 pLita. 
Luises „ á 5,40 plata. 
En cantidadew.. á 5.42 plata. 
E l peso amerita- ) 
no en plata es- l á 1-38X V . 
pañola ) 
Habana, Junio 1? de 1904. 
Servicio de la P r e n s a Asociad/» 
D E HOY 
CONVENTO HISPANO - FRANCES 
París , Junio 1.°—Anuncia Le F í -
garo que su corresponsal eu Madrid 
ha celebrado una entrevista con el 
seüor Maura, quien le manifestó que 
las negociaciones e n t r e E s p a ñ a y 
Francia, relativas á Marruecos, están 
progresando de una manera muy sa-
tisfactoria, y que culminaran pronto 
en un convenio en que, reconocidos 
los derechos de ambas partes, queda-
r án debidamente asegurados sus res-
pectivos intereses. 
DECLARACIONES DE M A U R A 
Agregó el seftor Maura que el t ra-
tado anglo-francés no ha turbado en 
nada las buenas relaciones que Espa-
ña sostiene c o n Francia , segfiu lo 
comprueba la visita que pronto h a r á 
el Rey Alfonso S I í I al Presidente» 
Loubet, y en la cual le acompaflará el 
Presidente) del Consejo de Ministros. 
A C T I T U D DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio /.--No es pro-
bable que desembarquen los buques 
de guerra americanos que han lle.ara-
do á T á n g e r fuerzas p a r » perseguir á 
los bandidos capitaneados por Kaisulí 
(y no Fraisstilí, s e g ú n se le ha llamado 
hasta el presente en los telegramas), 
y han secuestrado al comerciante 
griego Perdicaris, que es ciudadano 
de los Estados Unidos por naturaliza-
ción; pero en caso de que los bandidos 
lleven á efecto su amenaza de matar-
le, el gobierno americano ins i s t i rá 
para quesean perseguidos por las tro-
pas del Sultán de Marruecos, captu-
rados y ejecutados, cueste lo que cos-
tare, todos losmierabros de dicha 
partida. 
F A L L E C I M I E N T O 
Lima, Junio 7.-—Ha fallecido el 
doctor D. J o s é Lioayz», descendiente 
de una de las familias de I» nobleza 
española, y q u ^ f u é d e l a s primeras eu 
establecerse en el Perú. 
J U S T I F I C A D A A L A R M A 
Tánger, Junio í « - - C a u s a mucha 
alarma á los habitantes de esta ciudad 
la s imultánea llegada de varios bu-
ques de guerra ingleses y americanos. 
NO A D M I T E M E D I A C I O N 
San Petersburgo, Junio /«—Son 
completamente falsos los rumores 
que han circulado ült imamcnte acer-
ca de estar el Czar dispuesto á admi-
tir la mediación de ciertas potencias, 
para hacer la paz con el Japón; el go-
bierno ruso no ha cambiado de pare-
cer y está resuelto á continuar la gue-
rra hasta el ttn y á no prestar aten-
ción alguna á proposiciones de me-
diación, de cualquier parte que ven-
gan. 
B A H I A M I N A D A 
Anuncian de Vladivostok que se 
cree que los japoneses han minado la 
bahia de Pedro el Grande, sobre la 
cual está dieha ciudad. 
COSACOS E N L A COREA 
Seoul, Junio í—Han aparecido en 
el noroeste de la Corea algunos des-
tacamentos de cosaco?, que están dan-
do pruebas de gran actividad por la 
rapidez con que «¡e trasladan de un 
punto á otro. 
A B A N D O N O D E T A L T E N W A N Q 
Che-Foo, Junio í - - ü n a partida de 
31 refugiados chinos que salieron de 
Puerto l>alny y de Talienwang el sá-
bado pasado, anuncian que los rusos 
se retiraron de la primera de las cita-
das poblaciones el dia 26, después 
de destruir cuanto h a b í a en ella que 
pudiera ser de alguna utilidad á los 
japoneses. 
LOS B A N D I D O S CHINOS 
Tan pronto como los rusos salieron 
de Talienwang entraron en dicha 
población los bandidos chinos, que 
empezaron Inmediatamente á entre-
garse al saqueo en cuj a obra se estre-
tuvicron hasta el siguiente día,en que 
llegaron los japoneses que Ies echaron 
del pueblo. 
S A L I D A D E D A L N Y 
Lrf>s rusos salieron de Dainy el 26, 
después de haber destruido por el 
fuego y la dinamita todos los edííicios 
del gobierno y muchas casas particu-
lares; volaron el cañonero Bohr y 
echaron á pique tres grandes vapores 
mercantes, pero ningún daño hicieron 
á los muelles y diques. 
OTRA V E Z LOS BANDIDOS 
Después de la salida de los rusos, 
llegaron los bandidos chinos que obli-
garon Á los habitantes de. la ciudad á 
pagarles un tributo, á fin de que no 
saquearan sus residencias. 
INCENDIO 
E l sábado estaba ardiendo Puerto 
Dalny. 
E L B O T I N D E GUERRA 
Tokio, Junio I ~ H a n quedado in-
tactos en Dalny sobre cien edificios 
grandes comprendiéndolos cuarteles 
y los almacenes del ejército; los japo-
neses se apoderaron también en dicha 
ciudad de unos 200 carros del ferro-
can i l , para pasajeros y carga, todos 
en muy bien estado. 
DESTRUCCION D E 
V A L I O S A S PROPIEDADES 
Pero, en contra, los rusos han des-
truido el muelle mayor y bloquea-
do la entrada de todos los diques, 
hundiendo algunos vapores en la 
misma. 
P R E C I P I T A D A H U I D A 
La p rec ip i t ac ión con que los rusos 
huyeron después de la toma por ios 
japoneses de las lomas de Nanshan, no 
les pe rmi t i ó destruir t a m b i é n los ma-
lecones que protegen la ciudad con-
tra las olas del mar, así como otras 
obras de gran importancia que se ha-
llan intactas y de los cuales se propo-
nen los japoneses sacar buen partido 
para sus operaciones contra Puerto 
A r t u r o . 
E L RESCATE D E P E R D Í C A L l S 
Tánger, Junio ^.—Asegurase que 
el bandido Raisul i pido un rescate 
de $70,000 para poner en libertad 
al secuestrado Perd íca l i s . 
E I N D E D E S A V E N E N C I A S 
San Petersburgo, Junto i - - H a n si-
do al fin satisfactoriamente arregla-
das las desavenencias pendientes du-
rante largos años entre I lusla é I n -
glaterra, relativas á la captura por 
la primera, do los buques canadeuses 
dedicados á la pesca de focas. 
LOCURA D E U N PRINCIPE 
Con motivo de haber agredido con 
un bas tón , el principo Dolgoruby al 
conde de Lamsdorff, Min is t ro de Es-
tado, corr ió el rumor de que había 
intentado asesinarle. 
El p r í n c i p e ha sido arrestado y so 
atribuye su inmotivada agres ión á un 
rapto de locura. 
NUEVOS COMBATES 
Liao Yang, Junio J%-Desde el día 
27 del pasado ha habido continuos 
combates al N.O. de Feng-Wang-
Cheng y á lo largo del ferrocarr i l más 
al lá de K i u c h o w . 
Dícese que eu Simatsi, á 35 millas 
al Norte de Feng-Wang-Cheng, ha 
habido una batalla que d u r ó desde el 
d ía 27 hasta el 30 ; dicen t a m b i é n que 
las p é r d i d a s de ambos lados han sido 
enormes, pero no se determina ha as-
cendencia de las mismas. 
DERROTA D E LOS RUSOS 
Londres, Junio . ^ - -Segñn noticias 
más recientes de Liao Yang, en el 
combate de Simatsi, han sido derro-
tados los rusos, los cuales fueron per-
seguidos por los japoneses, de muy 
cerca, en su retirada. 
S IN CONFIRMAR 
Chefoo Junio l í—Circula entre los 
chinos el rumor,aun sin confirmar, do 
haberse l ibrado ayer una gran bata-
lla, á seis millas do Puerto Ar turo . 
C A R R E R A D E L DERBY 
Londres, Junio J ? —En la carrera 
de Derby que se verificó hoy, lle-
gó pr imero, el caballo Saint Amant, 
segundo, John Ognant y tercero, 
Saint Denis. 
Salieron ocho caballos á disputarse 
los premios. 
E N PUERTO 
Nueva York, Jun/o i ?—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
México, de la l ínea W a r d . 
POR OTRO CONDUCTO 
New York, Junio / . 0--Se acaba de 
recibir aqu í un telegrama de Roma, 
en el cual se dice que, segün noticias 
de Tokio , el general K u r o k i ha i n -
fligido, cerca de Sutmanse, una gran 
derrota á los rusos mandados por el 
general K u r o p a t k i n en persona. 
E s t a noticia se refiere probable-
mente á la batalla en Slmafsí, que so 
anuncia en telegramas de Uao-Yang 
y Landos. 
SOCIEDADES I EMPEESiS 
En circular fechada el día 17 del pasa-
do, eu Aguada de Pasajeros, nos partici-
pa el señor don Martín Apeceche, que ha 
adquirido en comprar el taller de aserrar 
maderas que eu dicho pueblo poseía don 
Mariano Larrainendí, y que se ha hecho 
cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos correspondieutes al mismo. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al alr* 
libre en E L ALMBNDARES Obispo 54, para 
E L DIARIO DB I.A MAIUNA. 
f empernara fentísrado 
M á x i m a \ 
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TABOADELA. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se ha traeladado a 
C 3 r C t l : L s t : o . o 3 0 
KSQÜINA A N E P T U N O , 
donde se ofrece á sus amigos y ciieu-
tes y al pübüco eu general. 
C1C47 P 8m-27 8t-27 
1 Mfii Ci • i 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
v , SAN IGNACIO 49. 
Cl ases de 8 déla naafiana & 9^ de la nocbo. 6*12 26tr7 my 
IGLESIA DE B E L E N 
E l Apostolado querieudo señalarse es-
te aHo en las ruanifeaiadon:^ de su amor 
al Sagrado Corazón de Jesús, le dedica 
desdo mañana, festividad del Corpus 
Christi, una solemne novena con niisft 
de orquesta y sermón todos los nueve 
dias. 
El Director invita á todos los asocia-
dos que no hayan recibido la circular 4 
ellos remitida y A los demás fieles íl tan 
piadosos actos que tendnlo efecto á .W 
ocho a. m. 
6t54 
A. M. D. O. 
1-1 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo n^0' 
dernista adornados con plata y 
oro. 
J". B o a r t o o l l ^ 
^ C O M P O S T E L A S e . ^ 
- E d i c i ó n d é la tarde.—Junio I9 de 1904 . 
Bi no se hubiese hecho variación al-
guna en el Cnlcndario, y rigiese el p r i -
ini i ivo, aquel en que puso la mano pa-
ta renovarlo Rómulo, el fundador de 
tfoma, entraríamos con Junio en un 
nuevo afío, y naturalmente, sería llega-
da la ocasión de celebrar con fiestas y 
banquetes la entrada del año y del mes 
más joven, que eso y no otra co?a sig-
Diíica Júnior — de donde arrancó J é -
Httitt —pero en nuestro calendario Ju-
nio es el mes en que. á su terminacióu, 
Be divide por mitad el año. No pense-
mos, nó, en fiestas y banquetes; pero, si 
queremos regalar nuestro estómago con 
algo delicado y suculento ¡qué diantre! 
tomemos uua ta^a de chocolate LlTSa-
T R E L L A , y de all í . . . á la gloria. 
-••-•_> -
F i l a r Chaves, 
JPILAH ! Su nombre lo dice. Pi -
I.AU es columna, asiento, sostén. La se-
ñorita Chaves puede ser P I L A R del Tem-
plo del Arte ; puede ser P I L A R del Pa-
lacio de la Gracia; puede ser P I L A R en 
que se elevo la Hermosura para en-
cantar la vista y atraer los corazones. 
i Y por qué lo que puede ser no ha de 
serlo? En eí caso presente no hay vaci-
laciones. Todas esas proposiciones se 
cofunden en una realidad: la artista. La 
artista ha surgido triunfadora anoche 
en la escena de Albisu, como diciendo 
á loa incrédulos: u¿Seguís dudando de 
miV ¡Qué han de dudar! Todos creen 
en ella, como en la gracia, como en la 
hermosura, como en el talento, como en 
el arte. Quién más, quiéu monos, repi-
te hoy con cierto coplero, cuyo nombro 
no me atrevo á revelar, que después de 
verla y aplaudirla, exclamaba: 
— M i saludo, sin falacia, 
hoy te quiero tributar; 
que eres del Arte Pilar 
y eres Pilar de la Gracia. 
Cuando, gentil y serena, 
el genio en tu faz fulgura, ' 
y admiras coa la hermosura, 
y dominas en la escena, 
el público su ovación 
te tributa y sus loores, 
y te ofrece entre mil flores, 
la flor do su admiración.— 
Más expresiva que esos versos fué, 
desde luego, la ovación tributada & la 
nueva tiple de Albisu, á la que ha re-
novado los recuerdos gloriosos que pal-
pitan en aquella oicena, que ha servido 
de palenque á innnmerables artistas, y 
donde soplan brisas de arte, y se espar-
cen aromas do encanto para revivir los 
espíritus. 
E l público que acudió anoche á A l -
bisu no iba ganoso de ver una vez más 
L a fiesta de San Antón ni Chateau Mar-
gaux. Kada nuevo podían decirle esas 
obras que no se lo tuviese ya olvidado. 
Movíale la curiosidad de ver la tiple, 
la nueva tiple, la esperada y deseada 
durante un mes que duró su viaje, y de 
oiría cantar, de escuchar su manera de 
decir, de contemplar su rostro. A eso 
fué á Albisu. Y satisfecho y complaci-
do quedó de su visita al popular tea-
tro; porque la realidad sobrepujó á las 
esperanzas: los que esperaban algo, en-
contraron mucho, y fueron por lo mis-
mo más lejos que nadie en el homenaje 
á la artista, aplaudiéndola con entu-
siasmo y arrojando tantas flores á sus 
plantas, que en la primera obra—La 
fiesta de San Antón—hubo de caminar 
sobro ellas, porque convertían en al-
fombra el escenario. 
Quiso demostrar la señorita Chaves 
la ductilidad de su talento, y de a h í 
las dos obras escogidas: dramática una, 
cómica otra. En una el canto de la pa-
sión, de los celos, del dolor, de la amar-
gura y los desdenes y á la postre del 
t r iunío; en otra, la nota alegre, jaca-
randosa, de esa tierra andaluza to-
da alegría y luz como su cielo, toda aro-
ma como sus campos cuajados de flores, 
toda amor como el sentimiento que ins-
piran sus mujeres. Y en la lieyina de 
La fiesta de San Antón, á la manera del 
filtro de un mago, hizo que repercutie-
se el sentimiento que parecía brotar de 
su corazón en todos los corazones; y en 
la Angelita do Chateau Margaux desper-
tó en todos los pechos el regocijo é hizo 
que Re identificasen todos con sus ale-
grías y sus donaires. ¡ Hermoso contras-
to! ¡Gran triunfo el de Pilar Chaves! 
Y ¿cómo cauta! Como los ángeles. Su 
voz hermosa, bien timbrada, brillante 
en los agudos, dulce y expresiva en las 
n.itas graves, es de esas voces que se 
escuchan con deleite y que se oirían 
siempre. Y como su voz, su manera de 
cantar, su fraseo, su maestr ía; y al 
igual de su manera de decir, su acción 
sobria sin afectación, sentida sin des-
plantes, graciosa sin chocarrería. 
Kn una palabra: es una perla. 
¡Pilar! ¡Pilar! Sé el sostén de ese vie-
j o templo de la zarzuela que se llama 
Albisu, para que loa creyentes del arte 
vayamos á él como á la Meca los cre-
yentes del Islám, y seas por tu talento 
y tu gracia cada día una columna ó p i -
lar que sustente el templo de nuestra 
adoración; tantos pilares como ios que 
tiene aquella Mezquita Aljama de Cór-
doba, que fué en otros tiempos la Ceca 
de los hijos del Profeta. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
C B O i O A S C O M I P O M M S 
EL AÍIB DE M Í S E « I M E S 
He aquí un arte cuyo estudio tiene 
especialisima conveniencia para los 
espafioles, así en colectividad como 
aisladamente. Maestros en el "arte" 
de deshacerlos desde los tiempos me-
dioevales, es hora de que aprendamos 
cómo se constituyen los patrimonios en 
bancarrota y cómo se hacen las nuevas 
fortunas por medios de originalea y de 
positiva eficacia, sin apelar á los re-
cursos velipeudiosos de^nuestra pobre-
tería mendicante. 
A nosotros, cuando una gran necesi-
dad se presenta exigiendo un remedio 
pronto y eficaz, no se nos ocurre más 
que un recurso, ya muy visto y muy 
gastado. En las esferas del Estado, es-
quilmaral contribuyentecon nuevos im-
puestos para sacarle el unto; en el orden 
particular, pedir limosna, ó abrir sus-
cripciones públicas, que es ona íó rmula 
de mendicidad distinguida. Y con tales 
recursos ocurre ya lo que con las noti-
cias de caridad de los periódicos: que 
apenas si dan substancia. 
Este "arto de hacer millones' ' que 
viene á solicitar nuestra atención y 
nuestro estudio, es el arte de Barnum, 
el gran empresario norteamericano, 
el famoso inventor del reclamo á la 
moderna. La viuda de Rodríguez Ser 
rra, una señora inteligente y activa, 
que en esto de hacer dinero puede de-
cir con Posada Herrera: " Y o también 
estoy en el secreto", nos hace la mer-
ced de ponerlo á nuestro alcance en un 
libro primoroso de sn casa editorial. 
Un periodista discretísimo y de talen-
to, que, "como periodista", encuén-
trase completamente ayuno en los se-
cretos de aquel arte, ha auxiliado en 
la empresa á la viuda de Serra, ha-
ciendo una adaptación al castellano, 
muy esmerada y muy llena de buen 
sentido, de las Memorias en que el fa-
moso Barnum contaba hace poco á sus 
compatriotas los originales procedi-
mientos de su encumbramiento y de su 
fortuna. 
Ginh de San Tchno, el adaptador de 
las Memorias de Barnum, ha suprimi-
do en éstas todo lo que era hojarasca, 
cosa inút i l ó innecesaria, y lo que por 
ser de puro sabor yankee era para los 
españoles incomprensible ó falto de 
gracia y de interés, poniendo á prueba 
su discreción habitual. Y hecho esto. 
" E l arte de hacer millones" es una 
autobiografía de Barnum, moneda y 
lironda, interesantísima, que recrea y 
deleita y al mismo tiempo nos enseña 
muchas cosas que nosotros, míseros 
pedigüeños, hemos ignorado sterapre. 
La simpática personalidad de Bar-
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No exigen ríglmen. No producen nauseas. 
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carácter original, coa su actividad ma-
ravillosa, con su gestccillo burlón de 
hombre superior, que sabe "tomar el 
pelo1' á la humanidad, compuesta pa-
ra 61 exclusivamente de tontos explo-
tables. Tras la persona de Barnum 
van saliendo todas sus felices y or igi -
nales aventuras en la conquista del 
vellocino de oro. Jeson moderno, co-
nocedor de su tiempo y de sus coetá-
neos, Barnum lleva en su inteligencia 
el secreto de la piedra filosofal y en su 
mano una mágica varita de virtudes 
que todo lo convierte en substancia, 
enjngosos dollars. 
El Barnum de la primera edad es 
un humilde dependiente de tienda de 
ultramarinos, que entre las jud ías y 
los granos, explotado y vejado, siente 
lu iniciación de su rara ciencia. Pe-
queño psicólogo, descubre tras el 
mostrador el secreto do la tontería hu-
mana, que es la piedra íilosoíal para 
lo.s hombres listos, y decide aprove-
charlo. E l Barnnm tendero se con-
vierte en periodista, por rara meta-
móríbsis, y funda periódicos de breve 
existencia, que bastan para ensenarle 
la mágica vi r tud del anuncio y del 
reclamo. 
Con tales modestísimos estudios, 
por su ínfima gramática parda y su es-
pecial dominio de la psicología, Bar-
num forma la base de su gran arte. Y 
de pronto el periodista se transforma 
en empresario, y corre ferias y pueblos 
exhibiendo fenómenos en barracas. 
Realiza entonces su gran invento, el 
reclamo á la moderna, original, insi-
nuante y atractivo: recorre sin descan-
so los Estados de la Unión y los países 
todos; inunda el mundo con sos recla-
mos y sus anuncios; aprieta los to rn i -
llos en la explotación de la necedad 
humana, halagando los sentimientos 
burdos de la plebe, y las arcas de Bar-
num se llenan de oro y su nombre se 
cubre de fama. 
Barnum sube como la espuma, ele-
vado por la plebe, que le halaga y le 
enriquece. Y al final de la jornada, 
Barnum se muestra en las altaras, so-
bre la montaña de oro, riendo irónica-
mente de la mult i tud que le aplaude, y 
acariciando con sus manos, cariñosas 
y suaves, las caballeras de las legiones 
de borregos de Panurgo... Para com-
pletar su obra, Barnum lanza al mun-
do sus Memorias y da á los tontos con-
sejos para conquistar la fortuna, con-
sejos superiores á los de Carnegie y á 
los de todos los preceptistas del arte fa-
moso de hacer millonea. 
El arte de Barnum se concreta en 
cosa sencilla y breve, aunque difíoi] 
de realizar. Consiste en el trabajo, en 
la actividad y en la inteligencia; pero 
hay que trabajar con originalidad en 
cosas nuevas, abandonando los cami-
nos trillados. Para empezar hay que 
trabajar en todo, siendo dependiente 
de ultramarinos, periodista ó friega-
platos, sin sentir vergüenza, despre-
ciando las preocupaciones de los h i -
dalgos necios. Después hay que ex-
plotar á la humanidad, y el secreto 
está en explotarla con habilidad, con 
arte y con gracia; los así explotados 
quedan además agradecidos. 
¡Hombres vulgares, hombres tontos, 
leed el libro de Baruum y apren-
ded!... Pero arrojad antes la vieja capa 
de vuestra hidalguía mendicante. Los 
Quijotes de rancias tradiciones, encas-
tillados en la arcaica dignidad de por-
dioseros distinguidos, no l legarán ja-
más á poseer los secretos del arte del 
insigne Barnum... 
L . R. 
Márgenes del Ya-lu-kiang á los 29 
días del mes de Mayo del año de des-
gracia para los rusos de 1904. 
A l señor Nicolawitch Riveroff en la 
Habana. 
A la hora señalada comenzó el ata-
que de los beligerantes, después de de-
sanudadas, que no rotas, las hostilida-
des. No hubo- aquello de aquí que no 
peco, te sorprendo, que todos estaban 
muy avisados... y empezó la magaulrap 
á disparar platillos, funcionando á la 
rusa con intenciones más torcidas que 
ojos japoneses. Los generales K u r o k i -
Ziscay y Kuropatkín-O'Connor se que-
daron roncos de tanto desgañifar órde-
nes á sus huestes, pero en verdad, el 
que más gritó, el que más se movió fué 
el Czar que vociferaba á los suyos con 
toda la potencia de sus pulmones: 
"¡Muchachos! apretarse la corea (cin-
turón eléctrico) y apuntemos como Yo 
y dios mandamos, porque si no los ama-
rillos nos arrebatarán la victoria, y eso 
sería una manchuria que obscurecería la 
negra honrilla de la familia blanca"... 
y ázs-manchuriados quedaron los subdi-
tos del Oso blanco, autócrata y tal, por-
que los japoneses se entonaron el estó-
mago con té y no hicieron bascas al 
tragarse crudos á los cosacos "del de-
sierto"... después de una guerra, sino 
deshonrosa, ni estupenda, zurra al fin, 
pues vencieron por ¡tres platillos! 
El Mikado, enfermo del siniestro 
brazo, no tiró, pero arengaba á los su-
yos y dir igía miradas celestes, de in-
tención felina, al impasible Federico-
vitch, el que estuvo como tirador... 
casi á mi altura, ¡cosa que me hizo sos-
pechar si estaría vendido aloro japo-
nés, que es dos veces amarillo ! E l 
Czar, imperturbable, como si estuviese 
disputando una poole de 5.000 libras, 
en Monte-Cario, Badén ó Par í s po-
nía á contribución toda su masa ence-
fálica, y sugestionaba de tal modo los 
plomos de sus cartuchos, cargados con 
dinamita, digo, canuonite, hubiesen 
roto todos los platillos si hubiese 
apuntado bien: pero nada, el Czar es-
taba más turbado que sereno. En' su-
ma, el encuentro soberbio, haciendo to-
dos gala de su buena punter ía y esfuer-
zos poderosos para vencer á sus contra-
rios, mereciendo mención especialísi-
ma de los japoneses ülmoyata (lo pon-
go así para que no se entere Truffin de 
que es japonés) y de los rusos, Zucca-
r in i y Costa. A l contarse los platillos 
rotos vimos que el dios Exito había ce-
ñido el laurel de la victoria á la frente 
del Mikado, porque Marte le prestó 
mayores bríos á los suyos y Belona les 
alumbró con su antorcha, mientras fus-
tigaba con su látigo á los rusos... á los 
que no les valió ni el ser ayudados por 
el espíritu del rey de Luan-Probang. Su 
Majestad Zacarine, encarnado en nues-
tro amigo don Adolfo. 
Los japoneses deshojaron 291 lotos, 
por 288 témpanos que deshelaron los 
rusos y. . . ¡se quedaron tan frescos! 
Noticia importante: la ambulancia 
de la Cruz Roja la estableció sn digní-
sima Jefa Mme. O'Connoricoff en te-
rreno completamente neutral... la can-
tina. 
El almuerzo animadís imo; como re-
cuerdo, me traje un par de palitos japo-
neses, porque pienso ensayarme á co-
mer arroz, aprovechando la lección qno 
me dió el Almirante Togo! El pollo con 
arroz y el cbilindrón, muy bien hechos 
por Anastasio Sánchez, como si dijéra-
mos " E l Cántabro" de Obispo y Ha-
bana. A los postres, cuando el Czar, 
con la resignación del vencido, se en-
gullía beatíficamente una hermosa ta-
jada de pina ensopada en vino (Rioja 
Clarete, M. Muñoz, Oficios, 28), le 
dispararon mi l y tantas bombas, sin 
que ninguna hiciese mella en la coraza 
que protege sn humanidad, tal parece 
que tiene, como el pato macho, á que 
se refiere una antigua guaracha, duro 
el pellejo. 
Y se puso de pie Luján, nuestro sim-
pático Lujanovitch, y nos endilgó un 
elocuente brindis, el que concluyó, po-
co más ó menos, de esta guisa: "Los 
rusos y japoneses auténticos debían tei-
miuar sus diferencias, como nosotros, 
con un buen almuerzo." Sin duda 
que Luján no tuvo en cuenta que eso 
precisamente es lo que aquéllos, los au-
ténticos, pretenden almorzarse ia 
Manchuria, comerse la Corea, y para 
cenar... un mordisco á China. 
La concurrencia, notable; véase la 
lista de pasajeros: señoras y señori tas 
de Gómez, Délia y Al ic ia Nadal, de 
Zaccarini, de O'Conuor, Juana y Mer-
cedes Gómez, de Aball í , y sus niñas 
Clara Luz y Silvia, Rosario Cavallé, 
Rosa Blanca Coronado, Georgina Aba-
llí, Govin de Madan, de Gras, Rosa 
Ruiz, Josefa Pons señores W . P. 
"Wovel, Carlos Nadal, Alberto Broch, 
H . Saavedra (del B. M . japonés) , Pe-
dro Fumagalli, Enrique Orellana, Leo-
poldo Acevedo, Emilio Suárez, José 
Perca, Julio Martínez, F. Lomprée, 
Adolfo Santa Mana, doctor Mart ínez 
Mesa, Alberto Madan, Mariano Gou-
drán, Bolívar, Amilco Triscornia, doc-
tor Castillo, Fernando Montes, Tomás 
Arstrong, Juan Vail lan, Ramón Fer-
nández, Miguel Nadal, Bonifacio Gó-
mez, Eugenio Tomás, J. R. Bullard, 
Carlos Cárreras, Francisco Gras, Hen-
ry A . Gentil, Jorge Entenza y otros 
muchos que no recuerdo. De los miem-
bros de la Sociedad faltaron muy po-
cos. También presenció el match, desde 
lilis dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumdpres, 
lian acordado celebrar un GRAN CERTAME]ST, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que 8 3 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pro. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Ta/es & (oo. 
rartete CsretíTa BecoBstiíiifMf 
a o 
la zaga del Stand, un notable pelotari, 
que es bello y vale por más de ír^cc ju -
gadores Quiñones, el largo Quiño-
nes, como de costumbre, t iró plan-
chas caballeros, fotográficas, una á 
los amarillos con el corresponsal Flcur 
de chic, y otra á los rusos con el del 
DIARIO en el "Teatro de la Guerra.' ' 
La fiesta, preciosa; la an imac ión / in -
mensa! Así me gustar ía ver siempre loa 
terrenos de la culta Sociedad de Caza-
dores, y no me extrañar ía el que suco-
diese así en lo adelante, porque allí so 
pasan muy gratos momentos. 
- E l domingo 12 de Junio se dispulará, 
el Fremio-Togo, que consiste en un pre-
cioso pisa-papel de bronce; regalo de 
nuostro Ouoíro Gómez. 
Y hasta la próxima, señor Riveroff, 
queda de usted como muy atento ser-
vidor, 
A . Pz. CLLO. 
. Corresponsal agregado al E. M . ruso. 
Mayo 30-90-1. 
fyiayo 2 6 
N A C I M I E N T O S 
DismiTó NoaTic—1 varón blanco le-
timo -2 hembras blancas legíliniaa—1 
hembra blanca legítima. 
msTRrro SUR.—1 varón blanco le-
gítimo.—3 hembras blancas legítimas.— 
1 hembra mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE —2 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Nieves Baldasano, 
77 ailos. Habana, Virtudes 20. Artcrio 
esclerosis.—Ernestina Valdés, 26, años, 
Habana, Gervasio 42. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO SUR.—Carmen Martínez, 10 
años, Alquizar, Alcantarilla 36. Mal do 
Pott.—Santiago Aquipet, 17 años, Ha-
bana, Esperanza 127. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO OESTE.—Heriberto Gonzá-
lez, 2 meses. Habana, Belascoain 9. De-
bilidad congénita.—María Reyes, 7 me-
ses. Habana, Maloja 186. Meningitis.— 
Felicia Gómez, 42 días. Habana, Cerro 
552. Broquitis.—llosalía Seiné, 19 años. 
Habana, Ensenada 4. Tisis.—Manuel 
Regó, 37 años, Lugo, Benéfica. Mielitis. 
—Manuel Ramírez, 48 años, años, L u -
go, Benénefica. Mal de brigght.—Josó 
García, 42 años, Lugo, Benéfica. Nerp-
tasia. 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos—1 hembra blancas legítima. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo.—2 hembras blancas legítimas.— 
1 hembra blanca natural.—1 hembra ne-
gra natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Santiago Cruz, 46 
años, Habana, San Lázaro 138. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO SUR.—María' Fernández, 1 
año, Hubana, Milicias 1. Bronco neumo-
nía.—Tránsito García 44 años, Asturias, 
Angeles 11. Insuficiencia mitral .—An-
tonio Fernández, 78 años. Habana, 
Amistad 61. Tuberculosis pulmonar.— 
Amado Betancourt, 3 años. Habana, 
Gloria 62. Fiebre tifoidea.—Leoncio Cár-
denas, Habana, San Nicolás 152. Me-
ningitis. 
DISTRITO OESTE.—Dolores Sauza. 17 
meses. Habana, Neptuno 225. Bronqui-
tis.—José Pérez, 26 años, Asturias, Co-
vadonga. Tuberculosis pulmonar.—An-









I , L ARCH1C0FMDIA DEL S, S. BE LA 
CATEDRAL. 
E l próximo jueves, festividad del Santísimo 
Corpus Christi, se celebrarán en la Santa Igle-
sia Catedral, con la solemnidad de costumbre, 
los cultos que en dicho dia y durante la octa-
va previene el Reglamento de esta Archlco-
fraoía. 
Habana 30 de Mayo de 1004.—Juan Palacios 
y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell, Ma-
yordomo. 6398 2t31-2mJnl 
D E L B U E N V I A J E . 
E l Jueves 2 del próximo mes de Junio, & las 
ocho de la mañana, tendrá efecto en esta Igle-
sia, la 1; Comunión de los alumnos del Colegio 
San Agustín, con Misa rezada y plática alusiva 
al acto por el lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. A las nueve Misa cantada solemne 
con orquesta y concluida ésta administrará 
S. S. I. y R. el Santo Sacramento de la Confir-
mación. Habana, mayo 30 de 1934. 
6386 2t31-lml 
(23) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicada por lacasade Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
jT F u é nn esfuerzo pnra lády Kendal 
reanudar de uuevo su vida socinl. Pa-
recíala que todo el mundo iba á descu-
brir su secreto, que era enteramente 
imposible tenerlo guardado. Lor Ken-
dal se portaba admirablemeuto con 
ella; pero no besaba el pálido semblan-
te de su esposa cuando ésta le iba á dar 
los buenos días, ni invitó á Ginebra á 
permanecer en su casa. 
La pobre joven no podía ocultar su 
angustia. La dificultad se había conju-
rado en principio.. . .¿peroqué sucedería 
cuando terminase el mes, cuando ven-
ciese el plazot Vió claramente que lord 
Kendal era inexorable, que cumplir ía 
extrictamente su palabra. Lady Ken-
dal le había dicho que su esposo era 
..b'ieno y al'cctuoso con ella, que la col-
maba á regalos; pero que hablaba como 
ei el futuro dependiese enteramente del 
Blatríhionio impuesto. 
Loa condes de Clevemout notaron que 
su hija se iba poniendo pál ida y delga-
da, que había perdido toda su alegría, 
que ya no era n i caprichosa n i volun-
tariosa; pero n i remotamente, sospecha-
ron la verdad. Se admiraron del repen-
tino viaje de Ruperto á París , sin si-
quiera despedirse de ellos; pero como 
su ausencia iba á ser corta, no se preo-
cuparon demasiado. 
Lady Kendal, al segundo día de su 
regreso, se sintió quebrantada y no pu-
do salir de sus habitaciones. Donde 
quiera que veía á Ginebra, su desespe-
rada exclamación era: 
—¿Qué vamos á hacer! ¿Qué va á ser 
de nosotros? 
A l presente, la idea de casarse con 
Ruperto no había entrado en la imagi-
nación de Ginebra. Eutre ambos ha-
bían salvado á Juana; pero miss Lisie 
aborrecía y repugnaba la manera en 
que hab ía sido llevado á cabo. Conocía 
que la lucha real iba á empezar. Todo 
lo hecho sería inúti l , á menos que den-
tro del mes fijado, no se casase con Ru-
perto Carr. Y se espantaba á medida 
que esta convicción crecía en su mente 
de día en día, de hora en hora. 
¿Qué iba á hacerset A u n cuando no 
supiese por qué, ni á qué bueno, la jo-
ven so animó un tanto cuando supo que 
Ruperto Carr había regresado á Lon-
dres. 
CAPITULO xrn 
Lord Kendal hacía frecuentes alu-
siones al supuesto compromiso amoroso 
entre Ginebra y Ruperto Carr. Y re-
petidamente había dicho á su mujer 
que estaría agradecido al cielo cuando 
la boda se hubiese celebrado, y los tres 
que tenían par t ic ipación en la ex t raña 
aventura, se encontraban frente al te-
rrible hecho de que, si al terminar el 
mes no se había celebrado el matrimo-
nio. Lord Kendal no creería en su mu-
jer, y el escándalo tendría lugar. Era 
un dilema tremendo. ¡No sólo Ginebra 
sabía que ella y Ruperto no se amaban, 
sino que conocía todo el amor del joven 
por su prima. E l casamiento pues, era 
el úl t imo medio á que debía apelarse. 
F u é con un sentimiento de alivio el 
ver una vez más la arrogante figura del 
joven ante sus ojos. Acudió á una ve-
lada musical dada por lady Clevemout; 
y el rostro do la joven se encendió en 
llamas y su corazón latió violentamente 
al divisarle. Se vieron ante extrafíos, 
pero ella observó que Ruperto había 
perdido la debida cslma. 
—Trate usted de concederme cinco 
minutos, Ginebra,—la dijo.—He esta-
do fuera cuatro días . . . el quinto me 
hubiese matado de ansiedad. Quiero 
que me cuente usted cómo están las 
cosas. 
Mientras los demás asistentas esta-
ban absortos escuchando la linda voz 
de un famoso tenor inglés, Ginebra en-
contró los cinco minutos pedidos por 
Ruperto, y se acercó á él. 
—Venga usted conmigo,—le di jo ,— 
al salón; hay allí unos hermosos graba-
dos que quiero enseñarle, y allí podre-
mos hablar. 
Se alejaron juntos, pero los grabados 
no ocuparon mucho su atención. 
—¡Ginebra,—exclamó Ruperto apre-
suradamente cuando estuvieron solos, 
—dígame usted cómo está lady Kendal 
y cómo van las cosas! ¡Me muero por 
saberlo! 
—Las noticias no son muy buenas,— 
contestó la joven.—Realmente no veo 
medio de salir del atolladero. Lord 
Kendal es inexorable. Es muy bueno 
con m i prima, pero, si lo por él pro-
puesto no se realiza, la separación es 
irremediable. La juzgará culpable, y 
ella quedará deshonrada para siempre. 
— i Y qué vamos á hacer!—exclamó 
Ruperto, desesperado.—¡Jamás se vió 
disyuntiva semejante! ¿Qué aconseja us-
ted, Ginebra! 
—Nada se me ocurre,—contestó ella; 
precisamente le esperaba á usted para 
que me aconsejase. 
—¿Yo!—dijo. 
Y el bravo oficial, que j amás sintiera 
temor en el campo de batalla, tembló 
al hacerse cargo de la situación. 
—¿Cree usted que imistirá en mante-
ner su palabra, Ginebra!—preguntó.— 
¡No es posible sea tan cruel después do 
haber recibido á Juana en su casa! 
—Usted olvida, —observó la joven, — 
que fué á condición de que se cumplie-
se lo por él exigido. 
—¿Cree usted que la juzgaría culpa-
ble y se escaparía de ella? 
—Lo creo,—respondió miss Lisio.— 
Juana me ha dicho, que aun cuando se 
porta muy bien, y la trata de la misma 
manera que antes, todo lo hace á título 
de espera. Todos los días le pregunta 
por nosotros. Juana se está poniendo 
demacrada y nerviosa, y un círculo 
amoratado circunda sus ojos. Si llega-
se la hora del escándalo, tengo la segu-
ridad de que se moría. 
—¡Oh, Ginebra, debemos salvarla 
aun cuando arriesguemos la vida en 
ello! Es menester que se case usted con-
migo, Ginebra, y yo haré lo posible por 
hacerla á usted feliz. 
La joven le miró con serena calma. 
—¿Cómo es posible que nos casemos, 
—dijo,—sin profesarnos amor? 
—Es preciso para salvarla. 
—Sería pecaminoso.... malo,—decla-
ró Ginebra con vehemencia.- No tene-
mos derecho á disponer de la felicidad 
de nuestras vidas. 
- ¡Debemos salvarla!—insistió él sal-
vajemente.—Ya sé que usted no me 
ama; pero haré todo cuanto pueda para 
que sea usted felis. 
—¡Eso sería una burla cruel!—excla-
mó ella. 
—¡Debemos sa lvar la!—repi t ió Ru-
perto—¡Cueste lo que cueste, es menes-
ter salvarla! 
—Me repugnan lao farsas,—dijo Gi-
nebra .—Añadi r una mala acción á la 
ya cometida, no me parece recto. A vo-
ces estoy tentada do contar á lord Ken-
dal toda la verdad. 
— ¿Y qué ocurrir ía si lo hiciese us-
ted, Ginebra? 
E l rostro de ésta so obscureció. 
—Lo peor, temo. No creo que lord 
Kendal nos perdonase; estoy segura de 
que no querría hacer vida común con 
Juana. 
—¡Entonces, el único remedio qno 
nos queda es el casamiento!—dijo Ru-
perto sombriameute. 
—Si nos casamos, todo i rá bien y 
ellos se recoociliarán. Pienso,—conti-
nuó Ginebra, expresándose con lenti-
tud, brillantes sus negros ojos,—quo 
Juana acabaría por sobreponerse á es-
ta á esta tontería de su amor por 
usted, Ruperto, y llegaría á ser feliz 
con su marido. Lord Kendal la ama 
apasionadamente, y reúne muchavS y 
buenas cualidades. 
—¡Ansio con todo mi corazón que 
sea feliz!—dijo el joven sombríamente, 
—¡Todo lo sacrificaría por su dicha! 
— Y yo también,—añadió Ginobrft, 
{Continuará,) 
iSrA—CdlcIdnrfe la tarde.-Junio 1̂  de 1904 , 
Gran fiesta teatral la de esta noche. 
£1 Nacional, el teatro de nuestras so-
lemnidades, será en la noche de hoy el 
centro de una sociedad numerosa, se-
lecta y brillante. 
A la iniciativa del general Máximo 
Gómez ha respondido toda la Habana. 
l ío queda ya una sola localidad de 
venta. 
He visto en la administración del 
teatro, mercod á la amabilidad del se-
ñor Gutiérrez, una lista donde se ha 
establecido un turno de pretendientes 
á palcos. 
Pero hasta ahora no ha habido devo-
lución niuguna. 
E l DIARIO DE LA MARINA se ha que-
dado, para la función de esta noche, 
sin el palco que suele reservárselo á su 
director. 
Nunca habría de lamentarlo más que 
en esta ocasión, 
Pero el DIARIO , y así me encarga 
que lo manifieste el sefior Eivero, no 
dejará por esta circunstancia de con 
t r ibuir de algún modo al éxito d é l a 
patr iót ica fiesta. 
Además de la propaganda hecba, 
abonará por cada una de las lunetas que 
tiene en Tacón, un centén. 
Quizás si se nos hubiera dedicado un 
palco no sería solo el Ministro Ameri-
cano el que apareciese pagando un so-
breprecio de veinticinco pesos. 
Pero el palco, ya cuando lo solicitó 
el señor Rivero, estaba vendido. 
Una nota del Mundo Habanero de 
Florimel: 
" E l respetable comerciante de esta 
plaza y conocido caballero sefior Ma 
cuel Valles, presidente del Centro Es-
pañol, ha pedido la mano de la distin-
guida señorita María L . González y 
Sautalices. 
La boda se verificará, posiblemente, 
en el mes de Agosto próximo. 
La señorita González Sautalices per-
tenece á una de las más respetables fa 
milias del Camagüey ." 
Por mi parte,la enhorabuena. 
- * 
No me olvidaré hoy del Liceo de 
Guanabacoa y su baile de las flores, 
Ha sido una bella fiesta. 
Muy concurrida, muy animada, con 
buena orquesta y los salones adorna-
dos con sencillez, gusto y elegancia. 
Por esto últ imo merece un voto de 
gracia la Comisión presidida por la 
distinguida señora Simpson de Avales. 
Se ha conducido, en el arreglo y de-
corado del Liceo, á las m i l maravillas. 
Brillaba en los salones la mejor so-
ciedad de la vi l la , todo lo que hay en 
ella de selecto y distinguido, sobresa-
liendo las señoritas Nena Pelayo, Mary 
Guzmán, Caridad del Barrio, Al ic ia 
Perdomo. Conchita Aruz, María L . 
Martínez, María Josefa Agüera , Teté 
Eovira, Carmela Carrera, las de La^o, 
las de Navarro, las de Sotolongo, Es-
peranza Leonard, Tera Pelaez, las de 
Moreno, Josefina Cabello, las de Za-
rragoitia, Graziella Prediñán , las de 
Ortega, Lola Arronte, Rosa Causse, 
María Salmón, Mar ía Collazo, Eloísa 
Ramírez, Amalia Govín, Aida Costa-
les, Ofelia Vil lagel i i l , Mercedes Cam-
pa, las de Meza, Tula Alfonso, Dulce 
María Marín, Sabina Echeguren, las de 
Rodríguez, las de Castañedo, Julia Pé-
?ez, Ana María Guerediaga y forman-
do una trinidad deliciosa Berta la Guar-
dia, Carmelina Calvo y mi primita 
gargari ta Fontanills. 
Entre las señoras haré mención es-
pecial de dos jóvenes y bellas damas, 
Herminia Varona de Cabeza y Teté la 
Guardia de Carrillo, que parecían pre-
Bidir idealmente la fiesta del sábado. 
Después del éxito del baile de las 
flores, qué doloroso será saber que el 
Jjic^o de Guanabacoa está en vísperas 
de cerrar sus puertas debido á su mala 
pituación económica. 
Su actual directiva presentará en 
pleno, de un momento á otro, su dimi-
Bión. 
Aqu í de un compañero al referirse á 
hecho tan sensible: 
Es preciso verlo para creerlo. 
o» 
Hoy, á bordo del Morro Castle, ha 
regresado Ignacio Cervantes de su rá-
pido viaje á New York . 
Se ha consultado Ignacio con un re-
nombrado especialista. 
Y ¡ay! su mal es incurable .. 
E l Centro Español prepara una inte-
resante velada para la noche del do-
mingo en honor de la señorita Paulina 
Ciaño. 
H a b r á una parte de concierto y des-
pués baile. 
Prometo nuevos pormenores. 
• 
Modes. 
Está en la i íaison-Erard el sombrero 
de moda para la estación. 
Llegó anteayer la primera remesa al 
íiamaute saloncito del Prado y apenas 
se difundió la noticia acudieron á 
disputárselo las numerosas parroquia-
nas de Mme. Erard, m i tocaya Jlen-
rietle, la francesita amable y elegante. 
El nuevo chapeau es de un gusto y 
una novedad que exceden á toda pon-
deración. 
Hay modelos preciosos. 
Nada más airoso, nada más chic que 
aquellos sombreros de paja donde el 
adorno principal es una vuelta de tul 
entre una guirnalda de botones de rosas. 
¡Qué delicados y á la vez qué elegan-
tes! 
Y no podía por menoa que ser así 
procediendo esos sombreros de una de 
las casas más célebres de París , la de 
Paulette & Berthe, en la rué Vignon. 
Una de las favoritas del Par í s ele-
gante. 
M i saludo, antes de cerrar las Ha-
baneras, para la señora Luz Godinez 
viuda de Diago. 
Son hoy los días de la distinguida y 





J A I 
El primer partido reñido anoehe por 
las parejas Vicandi y Olaiz, blancos, 
contra Claudio y Alberdi , azules, re-
sultó un verdadero escopetazo 
Los azules ganaron el partido. La 
policía debe evitar, como á su deber 
respecta, que algunos espectadores arro-
jen á la cancha objetos con los cuales 
puede causarse una desgracia, 
La primera quiniela se la llevó Na-
varrete por repetición. Muy bien. Ni-
casio 
E l segundo á treinta, lo jugaron dos 
parejas bien casaditas y de menos cui 
dado que las que riñeron el primero. 
Eran los blancos Morgan y su tio Ma-
chín y los azules Eloy y el viejo Ayos-
taráu. 
Entre la mayor espectación dió co-
mienzo la pelea en la que Eloy an-
da regular y el viejo peor que regu-
lar; los blancos pegando duro se para-
petan en seis por uno los azules; mas 
los azules, sobresaliendo Eloy, se atra-
vesaron en el camino de los contra-
rios y después de brillante arranca-
da llegaron á nueve con los blancos, 
igualada muy aplaudida que valió al 
delantero azul aplausos y muchos pesos. 
La racha de Eloy siguió, pero su com 
pañero pifiaba con frecuencia originan 
do que la diferencia en el tauteo solo 
fuese de cuatro tantos en favor del ban-
do azul hasta llegar á tocar en los 
veinte. 
Más compuesto A y estarán, los azu-
les, se descartaron á Morgan y Machín 
quedó defendiéndose de un ataque tan 
duro como desesperado en cuyo ataque 
fué rendido, sin exhalar ni un suspiro, 
ni una protesta. 
N.o pudo ser. 
La pareja azul llegó victoriosa á 30 
cuando los blancos se quedaron en 24. 
A y estarán se creció ante el juego de 
su compañero y Eloy estuvo bien, re-
quetebién. 
La segunda quiniela se la llevó V i -
candi. 
PAGOS EFECTUADOS 
Primer partido $ 4 02 
Primera quiniela. 5 48 
Segundo partido 4 69 
Segunda quiniela 4 50 
E. 
JAI-ALAI .—Los partidos que se j u -
garán el jueves2 de Junio en el Fron-
tón son los siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos 
Claudio y Solaverri, blancos, 
contra 
Vicandi y Alberdi mayor, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Fél ix y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j ugará una quiniela. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
A l medio día de ayer falleció sin asis-
tencia médica, en su domicilio, calle del 
Carmen número 4, en el Cerro, el blanco 
José Joaquín Montero y Leal, natural de 
Guamutas, de 54 años, casado y de oficio 
mecánico. 
E l sargento de policía de la 10? Esta-
ción, señor Sopo, que se constituyó en la 
casa ya expresada, ocupó en las ropas que 
vestía el interfecto una libreta en la que 
tenía escrito en una de sus hojas lo si. 
Qué es el 
Quorum? 
Hay quien dice que es el coro de señoras y señoritas, totalmente señoritas, do 
teatro de la Alhambm. 
Hay quien dice que el quorum es el coro de virgine é de salvachi de Albísu. 
Y hay quien dice que es el coro de cinematografías movibles para hombres so-
los de Payret. 
El quorum d ineludible. Sin quorum ni se cobra, ni se trabaja, ni ee prospera, 
Ai el pobre sube á mayores. 
En la casa del pobre donde no haya una máquina de coser de la Joya del Hogar, 
\ no hay quorum! 
7 ^ ™ ¿ q U Í n a d e C O S e r d e L a Joya del Ho9ar la vendemos por un peso sema-
n a l y S I N FIADOR para facilitar el quorum de la casa de los pobres 
i ¡Arriba el quorum!! 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
6 My 
guíente: "Rosa Delachaux, es ja crimi-
nal, me ha envenenado cu el cafó que to-
mé esta mañana ." 
La Itosa, ¿quien se refiere dicho escri-
to, es su esposa. Esta manifestó íl la poli-
cía que Montero hacía tiempo venía pa-
deciendo de euageuación menta!. 
La policía ocupó asimismo cuatro ciga-
rros envueltos en un papel en el que ha-
bía escrito lo siguiente: '-Est^s cigarros 
son los que me trajo el niño Armando." 
El cadílveride Montero fué reconocido 
por el Dr. Soto, médico de guardia en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, quien certificó que no podía preci-
sar la causa de la muerta, por cuyo moti-
vo se le remitió al Necrocomio para ha-
cerle la autopsia. 
El Juez de Instrucción del distrito Oes-
te instruye sumario en esclarecimiento de 
este misterioso hecho. 
ROBO COX F R A C T U R A 
A l Juez de guardia se dió cuenta, con 
la denuncia formulada por los morenos 
Haime Hordet, llamos K uo wies v Ha-
mes Haedy, vecinos de un cuarto de la 
glorieta del club "Almendares", referen-
te á que durante su ausencia arrancaron 
las tablas de uno de los costados de dicha 
habitación y penetrando en la misma ro-
baron varias prendas de ropa por valor 
de S2 pesos moneda americana. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este robo. 
FUEGO E N E L CERRO 
Anoche después de las doce ocurrió un 
principio de incendio en las casas núme-
ros 7 y í) en la calle del Auditor, las cua-
les se encontraban clausuradas por orden 
del Departamento de Sanidad por sus 
malas condiciones higiénicas 
Dos vigilantes de policía que acudie-
ron en los primeros momentos lograron 
apagar las llamas que habían hecho pre-
sa en unas tablas de los costados de la 
primera de las citadas casas, sin necesi-
dad del auxilio del material del cu rpo 
de Bomberos que acudió con gran opor-
tunidad. 
Se ocupó una botella que parece haber 
contenido aguarrás, por cuyo motivo se 
considera que el fuego haya sido inten-
cionalel. 
H U R T O I>E D I N E R O 
La morena Ana Rosaura Miró, vecina 
de la calle de los Desamparados número 
20, fué detenida anoche por el vigilante 
número 32 y conducida & la segunda es-
tación de policía, á virtud de la acusa-
ción que le hace el pardo Teófilo Amorós, 
residente en Escobar, esquina á Zanja, de 
haberle hurtado un luis, un centén y seis, 
pesos plata. 
La detenida ingresó en el vivac. 
EN UNA F E R R E T E R I A 
Anoche, en los momentos en que los 
dependientes de la ferretería calzada de 
Galiano, esquina al callejón Tercer Conde 
de Cañongo, José Leyuere y Aurelio Ba-
llesteros, se recogían en su habitación, 
observaron que por una ventana que da 
al citado callejón arrojaron para el inte-
rior del establecimiento una mecha en-
cendida con el propósito seguramente do 
prender fuego á la ferretería, ignorando 
quién fuera el autor de tan criminal aten-
tado. 
La policía ocupó la expresada mecha 
y con el acta levantada dió cuenta al se-
ñor Juea de guardia. 
L E S I O N A D O 
En la casa de salud "La Purísima Con-
ceoción", fué asistido ayer tarde el blan-
co Miguel Rodríguez Muñoz, natural de 
España, de 20 años do edad y vecino de 
San Nicolás número 89, de una herida 
leve en el antebrazo derecho. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
rompérsele una botella de gaseosa que te-
nía en las manos. 
A P U N T A C I O N E S A L A 
R I F A " C H I F F A " 
La policía de la quinta Estación detu-
vo á los asiáticos Jacinto Radillá, vecino 
de Lealtad 23, Apó y José Juan,. del co-
mercio y dueho del puesto de frutas Es-
cobar 21, y moreno Homobono Burgos, 
de Salud 86, por sospechas de que se de-
dican á hacer apuntaciones á la rifa Chi-
ffá, ocupándoseles papeletas y dinero. 
Todos ellos fueron remitidos al Vivac. 
E N U N A B O D E G A 
Ayer tarde ocurrió una alarma de in-
cendio en la bodega callo de Manrique 
n" 81, propiedad de don José Ulivera, 
por haberse prendido fuego á varios ob-
jetos que estaban debajo de una mesa en 
el departamento de la cocina. 
El señor Ulivera cree que el hecho fue-
ra intencional, sospechando en una mo-
rena nombrada Julia Calle, inquilina de 
su propia casa, y la cual le debe el alqui-
ler correspondiente á un mes. 
Detenida la acusada, fué puesta en l i -
bertad después de haber prestado decla-
ración en el Juzgado, en virtud de no 
haber motivo suficiente para creerla au-
tora de dicho hecho: 
L E S I O N A D O POR U N COCHE 
A l encontrarse el menor José Alvarez 
Fumero, vecino de Hospital n? 11 A , 
jugando en la vía pública frente á su do-
micilio, fué atropellado por un coche de 
plaza, lesionándolo gravemente. 
Dicho menor, segúu el certificado mé-
dico, presenta una contusión en la región 
occipital, otra en la frontal, otra en la 
lumbar y en la abdominal. 
El conductor del coche, Aurelino Gon-
zález, ha declarado que al transitar por 
dicha calle, salió corriendo de su casa el 
lesionado, y tropezando con el caballo del 
coche cayó â  suelo, pasándole entonces 
por encima las ruedas del coche. 
Según declaración de varios testigos, 
el hecho íué casual. 
E N E L F R O N T O N J A I - A L A I 
Por el vigilante 441, fué detenido en 
el fróntón Jai-Alay, el blanco Juan Gon-
zález Díaz, vecino de Marques González 
núm. 4, por haber tratado de hurtarle el 
reloj ádon Ramón Grau. 
Kl detenido fué puesto á disposición 
del Juez Correccional del Segundo Dis-
trito. 
M O R D I D O POR U N P E R R O 
Generoso Garcia, vecino de Concordia 
149, fué acometido anoche por un perro 
en los momentos que se encontraba des-
S E I U l I t l A Y T E J I D O S 
(o)-
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Jioredades y Gangas todos los días . 
NEFTÜNO11. TELEFONO 1046. 
DEPOSITO n ENCAJÍS 
de hito y tiras bonisdu 
nu(l;1ndose en su habitación, causándole 
lesiones de pronóstico menos grave. 
El perro es propiedad de un inquilino 
de la propia casa, y dice el pasieate que 
parece le desconoció por encontrarse des-
nudo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En el domicilio de don Francisco Ca-
nosa, calle de Estévez 6(5, trató de suici-
darse la joven dofia Mercedea Moleno 
González, natural de Madruga, de 18 
afios, y sirvienta de dicha casa, ingirien-
do fésforo industrial disuelto en agua, 
lo que le ocasionó una intoxicación de 
pronóstico menos grave. 
Dice la paciente que atentó contra su 
vid», por haber sido amonestada por el 
sefior Canosa, y creyendo la fuera á des-
pedir de ia casa, adoptó esa resolución. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
O-flW 
ld$-13 My 
E L NACIOIVAL .—Celébrase esta 
noche en nuestro gran teatro Nacional 
la función organizada por el general 
Máximo Gómez con objeto de arbitrar 
fondos para la construcción del mau-
soleo que ha de perpetuaren el ya his-
tórico Cacahual la memoria de Anto-
nio Maceo y su ayudante Góme-í Toro. 
El programa combinado para e.̂ a 
función no puede ser ni más vanado ni 
mus interesante. 
Véase á continuación: 
19 Sinfonía por la Banda Municipal. 
20 El monólogo en verso de Ensebio 
Blasco, titulado: Callad... ¡qno no se 
despierte!... por el primer actor cubano 
Pablo Pildaín. 
3o El juguete cómico en un neto y 
cu prosa de José Mata, t i tulad*: De 
asistente á capitán, en el que desempe-
ñará el primer papel la graciosa é iute-
Hgénte niña Angeles Durio, 
4? La revista en un acto, letra y 
música del señor La Presa, titulada: 
E l Gran Concurso, desempeñada por el 
propio La Presa. 
5o E l saínete cómico-lírico en un 
acto y cuatro cuadros, letra del señor 
F. Villoch, música del reputado maes-
tro Marín Varona, titulado: La Gua-
racha, por toda la compañía del teatro 
Alhambra. 
G? El juguete lírico de costumbres 
andaluzas, t i tulado: Gazpacho Andaluz, 
por la señorita Pastor y los principales 
artistas do la compañía de Albisu, 
Estará de gala la sala del Nacional. 
Gran éxito! 
R E C U E R D O . — 
Peusaud > en tí, de noche se aparece 
el ángel de los sueños junto á mí, 
y,al par que con su arrullo in<9 adormece, 
me habla de tí . 
No esperes, nó, me dice en mi desvelo, 
que no sabe cuán grande es tu pasión; 
mas no llores tu triste desconsuelo, 
que cuaudo ella te encuentre allá en el cielo 
calmará con un beso tu aflicción. 
P. Giralt. 
E L MANGO FILIPINO.—En esta tierra 
del mango criollo, tan fragante, tan 
dulce, tan exquisito, y sobre todas es-
tas cosas, tan medicinal, un extranjero 
ha venido á hacerlo la competencia, y 
¡cosa ext raña! ú derrotarlo en su propio 
suelo. ¿El intruso? ¿quiéu es? ¡cómo se 
llama? 
¡El mango fiiipinol... 
Hí, el mango filipino le lia hecho la 
guerra al mango criollo y lo ha vencido 
en la mesa de las damas de paladar más 
íino y de los caballeros que gustan 
delicadas frutas. Y es que su pulpa es 
más exquisita, uo tiene fibra, parece 
crema de ambrosía, y cuanto á su sa-
bor... no hay nada más rico. 
Ahora bien: después de estas mani-
festaciones, ¿qué falta? 
Poca cosa. Decir á ustedes—y ya 
queda dicho—que E l Anón del Prado, 
la renombrada frutería y salón de 
lunch, tan favorecida por las familias 
habaneras, ha recibido ya la primera 
remesa de mangos filipinos, y a l lá van 
en su busca cuantos tienen paladar 
delicado. 
Bien, muy bien! 
ALBISÜ.—La función de esta noche 
en el siempre favorecido Alb isu sólo 
consta de dos tandas por tener que 
trasladarse la Compañía al Nacional 
para tomar parte en la gran velada pa-
triótica organizada por el general Má-
ximo Gómez, 
La primera tanda dará comienzo á 
las ocho con I M fiesta de San Antón, 
obra en donde fué objeto anoche de 
una entusiasta y prolongada ovación la 
nueva tiple señdrita Pilar Chaves, y 
la últ ima, á las nueve, con E l trébol, 
para que se luzca la gentil ísima Pas-
torcito. 
E l viernes: reprise de L a tempestad, 
por la nueva tiple señor i ta Chavez. 
El domingo,gran ma t inée con varia-
do programa. 
Y muy pronto, dos estrenos: L a reina 
mora y E l Ge 'eral, con grau decorado 
y atrezzo. 
Dos éxitos seguros. 
BAUTIZO.—Jerónimo de las Merce-
des del Sagrado Corazón. 
Así se llama el monísimo augelito 
que apadrinado por su señora abuela 
política, Ana Malvido de líúfíez, y su 
tío, don Leandro Núñez , recibió ayer 
las sagradas aguas del bautismo en la 
iglesia del Cristo. 
Jerónimo de las Mercedes es hijo de 
nuestros distinguidos amigos la señora 
Mercedes Valdés y el joven doctor don 
Francisco Núñez (h i jo ) . 
Debido á la grave enfermedad que 
durante dos meses y medio ha retenido 
en el lecho á nuestro amigo Paco, la 
ceremonia se verificó en familia. 
Nuestra enhorabuena á los padres y 
padrinos y un beso cariñoso al nuevo 
cristiano. 
PAYRET.—Los señores Costa y Pra-
da, simpáticos empresarios del biosco-
pio que con tanto éxito viene actuando 
en el teatro de Payret, han invitado á 
los niños del asilo Huérfanos de la Pa-
tria, para la matinée que ofrecerán el 
domingo. 
Esa tarde se exh ib i rá uua gran co-
lección de vistas propias para que los 
niños paseu un rato divertido. 
Para esta noche se anuncian nuevas 
vistas. 
CALABAZAS T E DOY.— 
Anda diciendo tu madre, 
que no mo quieres por bruto, 
que uo me quieres por pobre, 
y porque no tengo mucho. 
Anda, vé y diie á tu madre, 
que toda soberbia es humo, 
el no tener camelancia, 
y el presumir, disimulo 
del no valer dos pesetas; 
que gracias por el disgusto 
de negarme la casaca, 
que *B lo agradezco muchol 
Anda, vé y dile á tu madra 
que las dos en este mundo 
no valis de La Eminencia 
Jo que un cigarrillo ruso. 
Dos TANDAS—Por tener que tomar 
parte la Compañía en la velada patrió 
tica organizada por el general Gómez, 
sólo de dos tandas se compondrá la 
función de esta noche en el popular 
coliseo de la calle de Consulado. 
I rá primero, á las ocho, E l baile rojo, 
y después la divertida zarzuela del se-
ñor Joaquín Kobreño, E l bobo de la yu-
ca. 
Han empezado los ensayos de la zar-
zuela de Villoch, Talá, parodia de 
Zazá, cuyo estreno será promo. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se representaba en un teatro la co-
media Cariños que rnatan, y al aparecer 
en escena el abuelito, uu paleto que 
estaba en la galería, exclamó: 
—¡Que hagan trabajar á un hombre 
de esa edad!. . . ¡No tienen conciencia en 
Madrid! 
Y se marchó del teatro muy indig-
nado 
M a r v o n s { / l a c é s , N u & a t i n é s , 
A p r í c o t ñ i c s , I T r a i s c í n e s , &e» e n 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde |60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
Pr/i1 de s i l l o n e s J).50 
Mesa de centro 1,50 
P a r coma(U' i tas 3 . 7 5 
Kstas son verdaderas gangas, 
J . B O R B O L L A C O M P O S T E L A 5 3 . 
c91i 1-Mt 
SS ALQUILAN 
E N PEÑAPOBRb 25. L a ventilada y fresca 
casa de altos, frente al Parqye do las Palmas 
y á la entrada de la Babia, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, con 
un departamento alto, tércer piso, con ducha 
é inodoro. • La llave en la bodega de enfrente 
G informan Teniente Rey 44. ¿130 5tl-5ml 
NADA lo cuesta graduar la VISTA. En esta 
casa hay personal competent». Se le dice á 
usted la verdad, y si realmente los necesitajio 
se le engaña ni en clase ni en precio. 
E l A l m e n d a r e s , O B I S P O 5 4 
E s la casa de confianza 
la que para corresponder al favor que el pú-
blico 1© dispensa,' recibe mensualmente ar-
tículos procedentes de las mejores fábricas de 
París y New-York, por eso resulta la que me-
jor surtida está y la que mas barato vende. 
Instrumentos de Optica, Física y 
Geodesi». 
Artículos de Joyer ía y Esgrima, 
c SS8 alt 2tí-lM 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. Laz 
gunas 68.TcléfoDO 13t2. C1042 24 my 
¿Quiere Vd . hacerse por poco diaero 
de grau vaquería? 
Vacas y novillas lecheras 4 prueba, criollas, 
Cartagena y Puerto-Rico, on producción. En 
partidas grandes y pequeñas. Si quiere bueno 
véame, ^lonte 147 entre Castillo y Fernandina 
(Tienda.) 6394 6t31 
A LOS SOMBREREROS 
Almoneda pública.—El viernes 3 del corrien-
te a la una de la tarde, se rematara en la ca-
lle de San Ignacio 16, portales de la Catedral, 
con intervención de la respectiva Compañía 
de seguro Marítimo, 516 sombreros de jipija-
pa de varias clases, procedentes de la des-
carga del vapor "México", do Guayaquil. 
Emilio Sierra. 
d 3-1 a 2-1 
V E L A S D E C E R A R I Z A D A S 
para la primera comunión, colosal surtido de 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imágenes de madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lázaro de todos tamaños. Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. 
54S0 15t-17 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
c»n todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como do caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos eacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente lley 5S, frente á Sarrá, Teléfon: 603 
C94.S 26 t -8 My 
P U L P A 
Legítima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
0968 26-11 Mv 
BRISAS S TOKIO 
Abanico de moda para 
el verano de 1904. 
Se vende on 
S a i a t h e a 
OBISPO 38. TELEFONO 78 
C A S A D E M O D A 
alt 4-26 C;-1044 
D23 T O D O J 
i u^r pocof 
ECOS D E OTOÑO, 
Mustios ios campos, silencioso el valla 
que ayer aves y flores alegraban, 
de moribundo sol lánguidos rayos, 
abrasadoras ráfagas. 
Triste rumor en la desnuda selva, 
sordo crugido de marchitas ramas, 
hojas secab del árbol desprendidas 
cual muertas esperanzas. 
Ligera bruma ei horizonte envuelve 
cubren la tierra flores agostadas, 
y los ecos de otoño en ondas suaves 
por los espacios vagan. 
Ayer vestían los risueños prados 
flores hermosas y lucientes galasj 
ayer también corrían placenteras 
las horas de mi infancia. 
Tristeza hoy en los campos y en las ael-
en las tendidas lomas y enramadas; (vas, 
ráfagas de huracán, nieve en los montes, 
el otoño en mí alma! 
Demetrio Polo Várela. 
Anagrama. 
(Por J. J.) 
BHB, lia l. ! 
í 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Escobar. 
JerogÉco cowiiiio. 
(Por N . N.) 
IS 
Lopgrifo mmm. 
(Por Fray Linterna.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 6 7 2 3 4 0 
2 1 5 8 3 0 
1 8 3 4 6 
3 6 7 2 
5 4 8 
1 4 
5 
Sustituir los números por letras, de ma-
nera de formar en cada línea horizontal 
lo que sigue: 
1 Alado. 
2 Nombre de mujer. 
8 Idem idera. 
4 Nombro de varón. 
5 Nombre de mujer. 




(Por Fray Bujía.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Verdura. 
3 En el verano. 
4 Nombre de mujer. 
5 En Inglaterra. 
6 A n i m a l . 
7 Consonante. 
C o a M o . 
(Por Jeb.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Siwtitáyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y verfcl-
ealraente, lo siguiente: 
1 Conjunto de reglas. 
2 Nombre de varón. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
R o í * . 
(Por Clarinete.) 
O 
O O O 
O O O O O 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letrai, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmento, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Valle. 




A l anagrama anterior: 
ROSALIA CONDE. 
A l jeroglífico comprimido: 
DE-TE-NI-DOS. 
A l logogrlfo anterior: 
MARISCAL. 





















A l cuadrado anterior: 
A G A R 
G A L O 
A* L A S 
R O 8 A 
ímpreuts y Esíereotipia del D1AIÜ0 ."j. ¡¿ iilÜSi 
